



Tartus, ,,Uostimehe" raamatukaupluse kirjastus 1910.
„postimebe" raamatukauplus on leöa uut raamatute 
nimekirja awaläaltes ikka omalt enöilelt juktmõttelt kinni 
piäanuä, et tema omas laäus käi 6 raamatuiä taga- 
wara? peab ja neiä nimekirja üles wottes rakwa lekka 
laotaäa tabab, llteie raamatute tagawara on, nagu nime­
kirjalt naba, nii awaralt iaienäatuä, et läält kõiklugule 
liluga tuumakamaid raamatuiä laaäa on, mis lugejatele 
lugeäes miäagi järelmotlemileks pakuwaä.
Muiäugi wõib ,,9ostimebe" raamatukauplus nõuä- 
mile pääle ka teili raamatuiä, mis lelles nimekirjas puu- 
äumaä, muretieäa, kui aga loowituä raamatut üleüläle 
raamatukauplustelt weel laaäa on.
kaamatukoguäele, kooliõpetajatele ja raamatukaup­
lustele anname barilikuä prollenäiä.
Kõiki raamatuiä wõib „postimebe" raamatukaupluse 
kauäu ka kirjalikult postiga ebk rauätee kauäu teliiäa. 
Kirjalikult telliäa wõib ka nõnäa, et tellituä raamatute 
binä jaamas ebk postkontoris, pakki wastu mõttes, järele 
makletakle. äoowitaw on aga, et wäbemate tellimiste 
juures (alla kabe rubla) raba ette laaäetakle, selt et 
järelmaksu nõuämine wäikle paki kobta liiga kalliks 
läkeks. wäikleiä summasiö wõw tellimiste juures kinnises 
kirjas markiäes kaasa kaata. äuuremate tellimiste 
juures paluksime wõimalikult ükt osa raka tellicles ette 
maksta.
Raamatute kättelaatmite eest armutakse saatmise 
kulu juuröe. Ristpaela all maksab saatmine: 4 iooäi 
2 kop., I nael 16 kop. postikulu. Kui sarnane saadetus 
kinnitatud (ззкззноб) peab olema, siis on 7 kop. enam 
maksta.
lellimile adress: lartu, „postimeke" raamatukauplus, 
wene keeli: lOpLevi-, Knnrrmkiü
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Eesti.
„ 28. Sarw, Füsika õpetus I., hind 1 rbl.
„ 34. Bret Harte, Õnne hallikad ja Doyle Conan, 
Sant — hinnad rublade asemel kopikad lugeda.
„ 37. Jokai M. alla on „Söekaewajad" tähendatud, peab aga 
Zola all olema.
„ 38. Karasin, Pilkane pimedus.
Kianto, Punaue joon.
Kielland, Garman ja Worse.
„ Kirikumõisa Rebekka. — Hinnad rublade 
asemel kopikad lugeda.
Väljajäänud raamatud r
Keedukool. Toimetanud keedukursuste õpetajad Soome- ja
Eestimaal. 1.50
Peterburi Eesti üliõpl. seltsi album „Ääsi tules" l. —70
„ „ „ „ „ „ ,, li. —80
WmmMkud raamatud.
Aanier, K., Ristirahwa palwekoda I. j. 1882. 1.00, iluköites 1 50
II. j. 4 trükk 1903. 80, iluköites 1 25
— Ristirahwa waimuwara. Palweraamat. 1905. — 60
— Pühamaa muinaslood ehk Nikodemuse raamat. Jutus­
tused lauludega Jeesuse ajast. 1904. — 70
Agenda ehk käsiraamat Ewangeliumi-Lutheruse usu kogudus­
tele Wene riigis. 1902. iluköites 5 —
Allo, G., Waimulik laulja linnuke. I. j. 1897. 30, köidetud — 40
II. j. 1901. — 30
— Viisteistkümmend peotäit häid õpetusi. 1902. — 15
Altar Kolgata mäel. Nädali palweraamat. 5 tr. 1901. — 20 
Arnold, Gottfried. Missugused oliwad meie esimesed
kristlased? 1909. I. j. 20, II. j. - 20
Ärataja kannel ehk Issanda armu tilgad
.. patuste was tu. 1901. — 15
Ära unusta mind! Mälestuse raamat aasta päewade 
jaoks. kuldköites 1 20
Bergmann, P., Wiilip Melanthon 1897. — 8
— Uus ristirahwa palweraamat, palwed igal ajal ja igal 
elutarwitnsel. 1901. — 50
Bettex, F., Ime. Ümberpannud J. Ederberg. 1900. — 15
— Piibli raamatu esimene leht. , U. p. J. Nennit. 1898. — 15
— Mis sa arwad Kristusest? Ü. p. H. Oras. 1902.
. 20, iluköites — 60
— Piibel Jumala sõna. Ü. p. H. Oras. 1903.
40, iluköites — 90
Beuniugen, v. T., Kuidas wõime sest õnnetusest peaseda, 
mis meid tabanud on. — 7
Bruhns, E., Silva. Wana Testamendi jutlused. 1890. 1 50
Bunyan, J., Ristiinimese teekond Siioni linna. 1892.
2 jagu koos — 50
5
— Lendaw ja Immanuel. Ü. p. R. G. Kallas. 1892. — 65
Dunkel, Joh., Tõesti sündinud lugud ehk Palme Mägi. 1902. — 30
— Tule Jeesuse juure. 2. trükk. 1903. — 18
Eberhard, P., Pauluse raamat Rooma rahwale 1883. — 50
Ederberg, F., Koguduse jumalateenistus ja kristlik kiriku- 
aasta. 1895. __ 5
- - Kristuse kannatamine ja surin. Paastujutlused. 1893 — 20
— Meie usuisa Or. Martin Lutherus. 1891. __ 10
— Õndsa Lutheruse katekismuse esimene peatükk ehk Jumala
kümme käsku. Jutlustes ära seletatud. 1895. — 36
— Püha ristiusk. Õndsa Lutheruse katekismuse teine pea­
tükk. Jutlustes ära seletatud. 1893. — 30
— Sõna ja sakrament. Õndsa Lutheruse katekismuse neljas
ja wiies peatükk. Jutlustes ära seletatud. 1895. — 20
Eisen, M. J., Kodune lauluraamat. I. 1891. — 20
— Pühapäewane raamat. Kõige uuem ja täielikum jutluse 
raamat 100 jutlusega. ' Kaling, köites 2 —
Nähk-köites 2 5)0
— Palugem. Uus palweraamat. 1893. — 20
— Peetruse ewangelium. 1894. — ю
Elken, J., Maimutit Eedeni rvhuacd ehk tarwilised palwe- 
tunnid. 1898. — 40
Farrar, F. W., Jeesuse maapealne elu. Tõlkinud A. N.
Tammeri. 1892. Iluköites 1.80 ja 2 20
Funke, O.,„ Kuidas õnnelikuks wõib saada ja õnnelikuks
teha. Ümber pannud H. Oras. 1903. -- 80
iluköites 1 30
— Milleks on inimene, maailmas. Eesti k. L. Karask — 12
— Sina ja su hing. Ü. p. J. A. Rahamägi. 1902. 50 ja 80
— Rcisipildid ja kodumaa-kajad. 1903. — 50
Gratton, H. Guines, Meie ajawanaduse lähenew ots, 
ajaloo, prohweti kuulutuse ja teaduse walguses. 1 —
Grossschmid t, O., Täielik Ristirahwa Palweraamat. 1903. — 30
— Tarwilik Ristirahwa Palweraamat. 1903. — 50
— Uus palwekoda. 1903. — 80
— Weikene, palwekoda. 1903. — 30
Hahn, T., Õpetus pühast ristimisest. Ü. p. G. L. 1904. — 15
köidetult — 50
— Püha altari saakrament. 1905. — 15
Haller, A. H., Jgapäewane hingetoiduse raamat. Palwe­
raamat. 1883. — 70
Hoffmann, H., Mina ja minu pere, meie tahame Jehowat 
teenida. Jgapäewase koguduse jumalateenistuse raamat.
2 trükk. 1902. 1 25
„ iluköites 1 85
Holst, J., Uht asja on tarwis. Uus jutluseraamat. Ü. p.
E. Wegner. 1886. — 80
köidetud 1 —
6
Hurt, Or. J., Elu walgus. Jutluseraamat kõikide pühade
ja suurte pühade tarbeks. 1906. Riide sisse köidetud 2 50 
naha sisse 3 — 
— Õnnistamise kõne Wanemuise Seltsi uue maja pühitse­
mise päewal 12. aug. 1906. — 10
Iga w ese elu ja igawese hukatuse peegel. Ü. p.
W. Normann. ^1887. — 30
Igawese õnnistuse pärlid. 1905. — 12
Ingraham, H., Würst Taweti kojast ehk kolm aastat
pühas linnas Jerusalemmas. 2 trükk. 1902. — 50
Juubeli jutlused. Priiuse juubeli tänu-laulupidu mäles­
tuseks trükki antud. 1895. — 20
Jung, J., Õndsa Dr. Martin Lutheruse elulugu. 15
pildiga. 1883. — 50
Jürmann, M., Käsu jutlused. 1901. — 35
— Haigete kinnitus. 1887. — 50
— Pühade mauna. 1888. , — 20
Kallas, R. G., Nädala päikene. 2 trükk. 1892. — 50
— Millal on meie Issand Jeesus Kristus risti löödud. 1899. — 5
— Saaroni walge lill pulmapäewaks. Perekonna raamat.
1894. 1 —
Iluköites 1.75 ja 2 -
Suur-Reede ehk Paastu-kannel. 98 kannatamise aja 
lugemist. 1901. — 50
Paremas köites — 90
— Tasased hääled tormisel ajal. 1900. — 50
Kapsf, S. C., Walwake ja paluge! Täielik ristirahwa kodune
palweraamat. 1902. — 40
Kristlikust noorerahwa armastusest. 1903. — 10
Kuldõunad hõbewaagna pääl. 1898. — 30
Kuldsed koidu kiired. Jumala sõna jutud, kõned ja
lastekaswatamise nõuandmised. 1902. — 20
Kuninga Messia ja Tema 1000-aastase riigi tulek maa
püüle. Taanieli Ilmutamise raamatu jürele. 1902. — 80
Kurrik, J., Surmawarju orus. 1901. 40 ja — 60
Iluköites 75 ja — 80
— Waimus ja tões. 1901. 40, 55, 80 ja 1 —
— Ristimise raamat. 1902. — 30
— Mis ütleb kiri? 1901. 30, 70 ja — 90
— Tarkuse sõnad. 1901. 20 ja — 60
Kurrikvsf, A., Kodune raamat. 1891. Köidetult 1 —
Kus on õun? 1898. — 12
Kuusis, T., Ristirahwa tähtsad püewad. 1892. — 10
Lampson, P., Hommiku ja õhtu roaohwer I. jagu (2 pa­
randatud trükk 1903.) 65, paremas köites — 85
II. jagu, 1907. 60, paremas köites — 80
I. ja II. jagu kokku köidetud 1 60
Leerilaste palweraamat. 1901. — 10
7
Luiga, G. E., Kepp ja kalju. Seitsmekordne palweraamat.
2 trükk. 1901. — 30
Mädasson, J o h.. Jumalariik ou õigus, rahu ja rõõm.
1901. — 15
— Wiis kõige kallimat nime. 1905. — 10
Malet, F., Tee, tõde ja elu. Ü. p. A. Leithammel. 1900. — 25 
Malm, K., Meie kuulutame Kristust, kes risti löödud. Jut­
luse raamat. 1903. 2 30
Masing, L., Kiriku kellad. Lühikesed jutlused. 1902.
I. ja II. jagu ü — 80
Matto, J., Laupäewa õhtu. Hingamise wee juures ehk 
manitsused ja Palwed. I. 1881. — 45
— Täielik surnu kirstu panemise raamat. 1881. — 20
Meinwaldt, M., Ristirahwa äratamise pasun. 1900. — 40
— Ristirahwa laululaanel. 1906. — 60
— Wõiilejate kuldne kannel. 1903. — 40
Meomutrel, J., Haua-kõned. Abinõu köstritele ja kooli­
õpetajatele. 1902. — 50
— ltsklikudele ja kahtlejatele 1908. „ — 40
Meyer, F. B., Kuldsed sõnad kristlikkude neidudele. Ü. p.
E. Aunwerdt. 1900. „ — 5
— Noored mehed, ärge laske endid eksitada! Ü. p. E. Aun­
werdt. 1901. „ — 5
Milton, Kadunud ja jälle leitud paradiis. Ü. p. T.
Kuusik. 1901. — 80
— Missioui lugemised. 1879. „ — 20
Müller, Or. H., Waimulikud raasukesed, ü. p. W. Nor­
mann. I. jagu. 1882. — 50
II. jagu. 1902. — 25
Niggol, C. H., Piibli wõti. 1898. — 50
Paremas köites — 80
Niggol, A., 200 palwet nooresoo jaoks koolis ja kodus. — 80 
Normann, W., Juhataja õnnistuse tee otsijatele, kes küsi-
wad: Mis peau ma tegema, et õndsaks saan? 1891. — 60
— Kõned ja lugemise tülid suurtel pühadel jn neude wahe- 
aegadel lugeda. 1904. — 40
Haige woodi. 1904. — 20
Wäike lauarahwa raamatuke. 1900. — 15
— Uus igapäewane raamat ehk waimuliku wara kastike. 1876. — 65
Nymann, J., Üürikene ja wäga kallis mmmaeg. 1886. — 50
Oeh ning er. Fr., Jeesuse elu iluköites 4 —
Õndsa Lutheruse Pühade jutlused. Ü. p. F.
Ederberg. 1899. — 20
Õndsaks tegew Ketsemani aed. 1904. — 20
Õnnis surma woodi. 1904. — 15
O r g, P., Palwuste kogu koolide Mrwituseks. 1898. — 60
Palud sa ka Jumalat? Tõlk. W. Normann. 1901. — 10
3
Paul, J., Kasuük abirohi, kuidas wabadust, rahu ja rõõuiu 
wõib kätte saada. Ü. p. A. Oras. 1901. — 12
— Ristiusu tu mustuse tõde. Näpunäide tõeotsijatele.
Tõlk. H. Oras. 1902. , — 15
Pääjumalateenistuse kord. 1903. — 10
Piibli raamat suures kaustas ä 2 50 ja 3 50
kuldäärtega 5 —
piltidega 4 20
piltidega ja kuldäärtega 8 —
wüikses kaustas — 85
kuldäärtega 1 75
Piibli pildid. 240 kujutust wanast ja uuest Testamendist 1 — 
kõwas köites 1 60
Pühakirja helmed. 4 jagu ä — 30
Rau, Heribert, Tähtede poole. Wabad jutlused 1 20
köites 1 60
paremas köites 1 75
Rattur, W., Pärg Or. J. Hurti hallale — 5
Neiman, W., Koolikõne. 1900. — 5
Riekhoff, H. v., Kus kohal nõuab meie kiriklik elu pa­
randust ? 1906. - 7
Rinne, G. F., Saatja kodumaalt. Jseür. nekrutite hääks. 1895. — 80
— Ristirahwa palweraamat. 1901. — 50
Sarapuu, J., Mure-maja I. Laulud leinajatele. 1903. , — 15
Schneller, L., Ewangeliumi radadel. Pildid Jeesuse elust
ja kirjeldused Pühalt maalt. Tõlk. P. Gmnfeldt. 1899. 1 30
— Paulus, paganate apostel. Apostli Pauluse jälgedel
Autiohiast kuni Rooma. Tõlk. P. Grünfeldt. 1902. 1 —
iluköites 1 75
— Kas tüüned, maad? Pildid Pühalt maalt Pühakirja 
seletuseks. Ü. p. P. Grünfeldt. 1902. 1 —
, iluköites 1 50
Schultz, Dr. W., Haigete kinnitus. Ümber pannud M.
Jürmann. 1887. — 50
— Mitmesugused annid, aga seesama wann. Uus ewang.
jutluseraamat. 5 trükk. 1889. Nahast kaantega 2 50
Sheldon, Th. M., Jeesuse jälgedes ehk mis teeks Jeesus?
Ü. p. P. Grünfeldt. 1902. — 50
iluköites — 90
Siioni wah im ehe hüüdmine hingede ärata­
. mi seks patu unest. 1880. — 18
Siioni teejuhataja. Käsiraamat koolis, kodus ja wai- 
mulikkude talituste juures tarwitada. (Piltidega). „1904. — 50
Spurgeon, Hingede wõitja, ehk kuidas patusid Õnnis­
tegija juure peab wiima. 1909. — 60
— Selgest armust. 1898. 15
— Jumala riigi rõõmusõnum. Matteuse ewangelium rah-
wale ära seletatud. Ü. p. K. Thomson. 1904. 1 02
9
Uus Lauluraamat. 1901. wäikses kaustas L 80, 1.00 ja 1 20 
kuldäärtega ä 2.00, 2.45, 2 75
ja kallimad
suures kaustas palwetega ä 95, 1.10, 1.25 ja 1 30 
kuldäärtega ä 1.80, 2.00, 2.45, 2.75, 3.75 4 —
ja kallimad.
Uus Testament ja kuninga Taaweti Laulu­
raamat ' suures kaustas ä — 60
wäikses kaustas ä — 45
Uus palweraamat ehk uskliku hinge õhkamised oma 
Õnnistegija poole. 1900. — 20
Uus Siioni kannel. Mitmes, waimulikud laulud. 1883. — 30
W a g n e r - G r o b e n, E., Taabori mäelt Kolgatale. I. 1895. — 55
II. l895. — 55
W a i m u l i k k ü l a l e i b. K. Körberi kirjadest. 1895. — 20
War neck vr. G., Missionitöö rahwakoolis. Toimetanud
J. Bergman«. 1896. — 30
— Wäikene palwekoda. 1906. — 30
Wöhrmann, K., Õrnad õed, eluteele! 1901. 25, iluk. — 65
— Kallid kaasad, kaunist rahu! 1902. 25, iluk. — 65
— Wenuad, õed, eluwalgust! 1909. — 25
Ziegler, J., Minu poja „Jäh — aga". Tõlk. G. Punga. 1902. — 10
Zinzendorfs, Krahw Ludwig v. Kõned Tallinnas ja
Wolmaris 1736. 1903. — 15
— Kõned Berlinis 1738. 1903. — 12
!!.
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8 6 tt 6 X , 8., Uoockug js loockuss SLLckuseck. Omper pannuck
N. Oras. 1903. 1 —
ilulcöites 1 50 
Sasinkert, Inimene jn vvnimuilm. Tälltsno kcüsimus,
mis sLnb meist pllrnst surmn? 0. p.,7^. prants. 1908. 1 —
Daiber, 7^.., Or., Kns tesckus vvõi usll. l). p. ^s. Unllamä^i. — 20 
Oslit^scll, 8., Or., Ivelle poe§ oli Kristus. 1909. — 20
Dennert, 8., Dr. pllil. Darwinismus ja meie aja rallwa
liikumine. 1908. „ — 35
palke, 8., öuckcklla, ^lullameck, Kristus, l). p. ll. Oras. 1904. — 60 
Preussen, О., Jeesuse elulugu. — 20
Ingersoll, О., Oksteise wastu käiwack kollack piilrlis. — 20 
ä r w, Kari ja karjased. Mrelmõtlemiseks meie waimulik. — 10
Kowalewsky, prol., p. piibel ja kõlblus, piibel
ja teadus. — 30
LO
^Llooline ü'evvLL^e Icurscli sündimise, e!u za ts^S- 
wusL Icokts. — 30
I^St-o^-LöLuiieu, /X., Ivistiusic sotsiLÜLMUS. — 5
Naiver, /X., I'eacius ^a uslc. 112 piNiZ-a. — 50
NensL^insIci, V^., Jeesus öarrairase raainatust. — 10
? lehanоv , 6. V7., Usk. 1910. - 35
uu 8 tieu 3 , I^uicla ustru^L M micta uskuda. — 10
Ueadu8e Kindlu8est. — 10
8ehnehen, V7-, Jeesuse kummardajad. 1908. — 15
8 iI 8 , 0-, I-tstc ia Ilaridus. 1909. — 15
8 trauз 8 , l'., karistuse imeteud. 1908. — 40
— ^ana ja uu8 usk. 0. p. ^atiainä^i. 1908. — 50
8 t r e e k e r , Or., U., ^omal ja kirik. 1908. — 20
1° о 1 stоi, Nõtted elust- — 20
— Kolm kirja: mõistusest, usust ^a palvest. — 8
— Iseenda täiendamisest ^a vaimlise elu äratundmisest. — 5
— Kolm palwetslat ja kahetseja patune. — 5
— Ivas humalale või mamuiouals? — 5
— I. I^o^toi poolehoidmine vantu. II. Nõtted loistoi
seltsi lcolira. III. Nõtted duddlia, muhamedi ja rinti-
U8U8t. IV. Osust ja uskmatusest. — 5
-— T^ssiria kuningas ^ssarhadon ja lcolm küsimust. — 5
<— Uäkitus vaimulilclcudele. — 12
— Idsusallivusest. — 8
— ^umal on, kõigil üks. — 6
— V^iimaned peatükid elurasmatunt. — 16
— Ninu patutunnistus --25
Volk, L. harust kenani Jeesuse elu. — 15
KsM- ja speraamaLad.
A B D raamat. — 10
Aawik, stud. J., ja O. Neggo, Jngliskeele öperaamat. 1903. — 40
Llnton, N., Ujumise õpetus. — 20
Aawik, J., Prnktilik Soome keele öperaamat. 1 —
„ — Laste aabits. — 10
Ä marik, Bk., Prantsuse keele isevpetaja. — 80
Bergmann, J., Kodulaste raamat. 7. trükk. 1902. — 20
B a l l u r - S t u a r t, professor. Füsika, ilmumas. — 80
B lumberg, G., Juhataja kodu- ning isamaa tundmisele.
6. trükk. 1891. — 25
Brunberg, O., Saksa keele iseõpetaja. 1910. — 60
11
Busch, A., Kuke-Aabits (Piltidega). 5. trükk. 1905.
Ederberg, F., Lühikene Piibliteadus. Juhatuseks Pühakirja 
tundmisele. Koolile ja kodule. 2. trükk. 1902. 
— Kateheüka. 1893.
Einer, H., Lühikene Eesti keele õpetus rahwakoolidele.
— Lühikene Eesti keele õpetus algkoolidele. 5. (kolmas 
parandus) trükk.
Einer, H., Or. M. Luthernse Wäikene Katekismus seletus­
tega. 1906.
seesama, lühendatud wäljaanne algkoolidele. 
Eestikeele iseõpetaja wenelastele.
suurem wäljaanne 
Emakeele õpetus kodulastele. 1901.
„Esperanto" öperaamat eestlastele. Or. L. Zamenhof'i järele 
J. A. Rahamägi. 2. trükk.
Grenzstein, A., Eesti lugemise raanmt. I. jagu 1890.
II. „ 1888.
Grenzstein, A., Riigikeele öperaamat. I. jagu.
' II. „
III- „ 
— Saksa keele õpetaja. I. a. 5. trükk. 1905.
II. „ 2. „ 1898.
III. „ 1880.
Hermann, Or. K. A., Eesti keele grammatik. 2. trükk. 1905, 
— Eesti keele lause-õpetus. Eesti keele grammatika teine 
jagu. 1896.
— Täielik Wene keele öperaamat.
Jakobson, C. R., Helmed. Kooli lugemise raamat tütar­
lastele. 1880.
—- Kooli lugemise raamat. I. jagu 15. trükk. 1906.
II. „ 4. „ 1906.
— Saksa keele õppimise raamat. I. 1905.
— Uus aabitsaraamat. 5. trükk. 1898.
Jakobson, P., Ajalugu Eesti alamatele koolidele. I. Wana 
aeg. II. Kesk aeg. III. Uus aeg. 1885.
Jannau, O. A. v., Kõnelemised õppimiseks Eesti rahwale, 
kes Saksa keelt, ja Saksa rahwale, kes Eesti keelt õppida 
tahawad. 9. trükk. 1906.
Inglise keele iseõpetaja
Jõgewer. J., Lühikene Eesti keele õpetus koolidele.
Köidet.
Jung, A., Emakeele õpetus ja kirjalikud harjutused Eesti 
algkoolides. „Postimehe" kirjastus 1908.
Köid.





































Jürgens I. ja T as ak K. Geografia öperaamat. I. jagu: 
Füsika ja malematika geografia algõpetused. Wenemaa 
geografia ühes meie kodumaa täieliku kirjeldusega
— II. jagu: Europa kirjeldus. Piltidega ja kaartidega.
— III. jagu: Aasia, Afrika, Amerika ja Amtralia kirjeldus. 
Piltidega ja kaartidega
Jürgen, M., Kirikulugu rahwakoõlidele.
Kallas, R. G., 12V2 toopi pähklid. Wirgemaile rehkenda­
jatele meelelahutuseks ära närida. 1878.
— Mõistliku rehkendaja tormilisemad õpetused. 1878.
— Ülesannete kogu. 1875. 3 jagu. ä
— Wäljarehkenduste kogu. 1875.
Kampmann, M., Kirjalikud harjutused Eesti keele õppimi­
seks. 2. trükk 1905.
— Kirjaseadmise õpetus. Stilistika ja rhetorika põhjus- 
õpetused. 1904.
- - Koduõpetus. Kirjutamise, lugemise, usuõpetuse ja armu­
mise aabits. 1905.
— Koduõpetuse juhataja. 1906.
— Kooli lugemise raamat. I.—III. kooliaasta. 2. trükk. 
1906.
Kampmann, M, Kooli Lugemise raamat II. jagu.
— Kvnelemised Eesti, Saksa ja Soome keeles.
— Piibliloo õpetuswiis. 1895.
Kappel, J., Kooli laulmise raamat. Eesti rahwa koolidele. 
2. trükk 1905.
köid.
K ä-s i r a a m a t alamw äeteenij at e eestlaste 
tarwis. „
Kent mann, W., Õndsa Lutheruse katekismus seletustega. 
5. trükk 1905.
Kodumaa suur seinakaart, Wenc, Eesti ja Läti keeles, hind 
lehtedes.
, Riide pääle tõmmatud. 
Äärekeppidega ja nööriga.
Körber, K., Maailma ajaraamat. 4. trükk 1880.
Kö rber, M., Õndsa Lutheruse wäike katekismus. 44. trükk. 
1904.
— Kõnelemised Eesti, Saksa ja Soome keeles.
Kreutzwald, Or. Fr. R., Kalewipoeg. Lühendatud kujul 
nelja lisaga Eesti nooresoole kokku seadnud P. Org. 
iluköites
Kuhlbars, Friedrich. Koolikannel. 186 ühe-, kahe-, 
kolme- ja neljahäälelist laulu.
Kurrik, J., Arwuwald. I. jagu: Algebra oma algusõpetu- 
sega. 1879.
— Arwuwalla wõti. I. jagu: Kostused algebra ja selle 

































Kurrik, J., Arwuwald. II. jagu: Nelja liikme ja ruumi 
arwamine. 1880. — 30
— Arwuwalla wõti. II. jagu: Kastused uelja liikme ja 
ruumi arwamisest. 1903. — 20
— Laste arwuwald. I. jagu. Uus trükk. 1906. II. jagu 
1880. III. jagu 1884. ä — 20
— Laste arwuwalla wõti. 3 jagu. ä — 15
— Turnimise raamat. 1879. — 30
— Kiirkirja õpetus. 2 —
Kuusik, T., Keeletark. Eestlastele Wene keele õppimiseks ja 
pruukimiseks igapäewases elus. 1899. — 80
— Kooli laulik Eesti rahwakoolidele. 2. trükk 1895. — 20
Kuusk, A., prov. Keemia I. , — 60
Lipp, M., Katekismuse kool ehk juhatused Lutheruse wäikese 
katekismuse arusaamiseks ja seletuseks. Usuõpetajatele ja 
ja ülema järgu õppijatele. I. kooliaasta: l.päätükk. 1896. — 35 
II. kooliaasta: 2. päätükk. 1896. — 50
III. kooliaasta. 1897. — 40
— Kooli katekismus ehk õndsa Lutheruse wäike katekismus 
seletustega. 3. trükk 1904. — 25
— Lutheruse wäike katekismus koolile ja leerile 1908. — 25
— Koolilaste piiblilugu. Wana ja Uue seaduse piibli 
jutustused salmidega. 5. trükk. 1901. — 40
— Koolilaste kirikulugu ja lühikene kodumaa kirikulugu.
Alamate koolide ja leerilaste jaoks. 3. trükk. 1905. — 50
— Piiblilugu seletustega. 1. raamat: Wana seaduse lugu.
1898. — 30
— Piiblilugu seletustega. 2. raamat: Uue seaduse lugu.
2. trükk." 1903. - 60
— Piltidega piiblilugu. 1904. — 40
Malinin ja Goldenberg. Fisika algusõpetus. — 50
Marfeld ja Tiitso, Rehkenduse ülesannete kogu I. jagu. — 25
- „ „ „ II. „ - 30
Masing, K. J., Piibli lugud. I. jagu. 18. trükk. 1882. — 30
II. jagu 21. trülk. 1883. — 40
Maurach, K., Piibli lugude raamat. 2 jagu koos. 8. 
trükk. 1899. ' — 40
Meier, N. ja Al ägi, J., Rehkendamise raamat rahwa­
koolidele. I. ja II. jagu ä — 30
Melldorf, Ed., Lühikene Jngliskeele õpetus. 1898. 1 —
Mohrseld, A., Piibli lood (piltidega). 2. trükk 1904. — 40
— Kirikulugu. — 50
— Piiblilugu ja piibli teadus. Keskmistele koolidele. — 80
Nebocat Koncemicz ja Kautsites Mathis, 
Saksa-Läti, Wene-Eesti keele.sõnaraamat. 2. tr. 1899. — 80
14
Neumann, M., Lühikene Soome keele grammatika. 1903. — 60
— Saksa keele õpetus iseõppim. ja koolidele. 1910. — 75
— Practisches Lehrbuch der estnischen Sprache sür den
Selbstunterricht. 1904. 1 20
Niggol, Lühikene Wene keele õppimise raamat. 1889. — 30
— Wene keele õppimise raamat. 1892. — 75
Okas, M., Eesti keele aabits ja lugemise raamat. 1903. — 26
Org, P., Kirikulaulude kogu. Kooli tarwituseks. 1903. — 25
Ostrow, Prof., Keemia kool. Esimene üleüldine jagu. 1 —
Pärmann, J., Looduse lugu I. 1878. — 30
II. jagu. 1879. — 65
— Tõotatud maa. Juhataja Pühas kirjas nimetatud maade 
tundmisele. 1879. — 25
Pärn, J., Kirjalikud tööd koolis ja kodus. 1879. — 20
Peterson, E., Algharjutused Eesti keele õigekirjutuse ja 
kirjaseadmise õppimiseks. — 20
— Eesti laste Aabits. — 20
Ploompuu, J., Aabits ehk lugemise õpetus. II. trükk. — 20
Prawdin ja Mühlmann. Rehkendamise ülesannete 
kogu I. jagu. — 25
Rahamägi, J. A., „Esperanto" harjutuste kogu. — 30
— Praktiline Inglis keele õpetus. — 80
Rätsep, P., Kodukool. Lugemise ja kirjutamise õpetus. 1903. — 30 
— Emakeele elawad healed, lugemise ja kirjutamise õpetus;
üleilmline õpewiis. I. jagu piltidega. — 25
II. sagu 1450 pildiga. — 50
Terwe õpewiis ilmub wiies raamatus.
Riomar, T., Eesti keel kõnes ja kirjas. Katse Eesti kirja- 
wiisi uuel alusel korraldada. — 40
Rootsi keele õpetus. 1 —
Rosenthal, Or. Richard, Saksa keele iseõpetaja. Amerika 
õpewiisi järele. — 75
— Eeskujulik Jnaliskeele iseõpetaja. E. k. Drewina-Wirusta. 3 —
Poogitud 3 50
Ruut, K., Kooli laulude kogu. I. ühe healeqa — 10
II. kahe ,/ — 12
III. kolme ja nelja „ - — 15
Saksakeele kool I. Iseõppimiseks. 1901. — 20
II. jagu. 1905. — 35
S i l d , O., Katekismuse seletused. 1910. ' — 35
Sits ka. J., Ajaloo algõpetus. Wana-, kesk- ja uus aeg 
.. (ühes köites) — 80
— Üleüldine ajalugu. Wana-, kesk-, uus- ja kõige uuem 
aeg. Neli jagu, ä — 80
I. jagu (waua aeg) ja III. jagu (uus aeg) ilmunud;
teised teoksil.
Tander, A. Lapse esimene raamat. — 40
15
Tasak, K., Geografia käsiraainat. Mateinatika- ja füsika-geo- 
grafia algõpetused ja tviis maailma jagu. - 50
Türp, H., Kodumaa geografia. Eesti algkoolidele. — 30
Tülk, J., Esimesed geometria õpetused. 1880. — 25
— Kerged ja lühikesed geometria õpetused. 1879. — 40
Umblia, J., Weikene usuõpetuse raamat. Esimene talw
meie wallakoolis (katekiMus, piiblilugu ja kiriku laulud). — 20
Wene keele iseõpetaja. Eestlastele Wene- ja wenelastele Eesti- 
d keele äraõppimiseks ilma õpetaja abita. — 20
Uniwer, M. Koolilaste laulud I.—III. kooliaasta. — 20
1905. IV. ja V. „ — 15
1904. VI. „ — 20
— Maadeteadus. I. jagu. 1906. — 35
— Kodulaste rehkenduse raamat. Rehkenduse ülesanded ja 
harjutused esimese kümne piiris. 65 pildiga. Kirjastuse- 
ühisuse „Postimehe" trükk ja wäljaanne. — 40
W ä l i, M., Wäikene ülesannete raamat alg-ja külakoolidele. — 20
Wäike kodumaa kaart. — 15
Riide pääl — 35
Weinmann, T., Rehkenduse ülesanded rahwakoolidele
„ -' I. anne. — 30
Wärat, A., Õigeusu katekismus. 1902. — 15
Wellewill, M., Practische Grammatik der finnischen Sprache. 1 25
Wene-Saksa-Eesti keele kõne ajud. 1892. — 50
Mene keele iseõpetaja. — 40
Weske, Or. M., Eesti keele healte õpetus ja kirjutuse wiis. 1879. — 30
— Soome keele õpetus. II. jagu: Lugemise harjutused. 1883. — 40
IV.
äönaraamatuä.
6jaleke lugeja sõnaraamat. — 50
krwalt, K., 5aome-5ak!a sõnaraamat. 2 75
Cesti-Vl)ene sõnastik, p/ccuos Onoso I. — 10
,, ,, ,, ), n. — 18
-» ,, ,, ,, III. — 20
„ „ pvccuLn l'pocrttuuoLL I. — 10
II II II II II II. — 10
„ „ ponuoü i^iipr- l. — 10
„ II. - 18
_ -J ,, III. — 20
6renr klein, 6., kesti sõnaraamat. — 50
ksrmann, Ii. 6., Imelik kesti-Vvene sõnaraamat. I 20
köiäetuä 1 70
16
Jakowlew, ?. 5i, 9rant!u!e-Vvene könaraamat. — 75
1okan!on-9ärna, wene-kesli sõnaraamat. — 80
Iurkatam, l.. wene-kesti sõnaraamat. 3 50
Xuuiik, I., kest'.-Mene za wene-kesti sõnaraamat. 2 50 
köiõekuä 3 rkl.
Maaäe teaäuie sõnastik, ilmumas. 
Matematikalõnastik. — 30
lilui 6 e , 1., ttoriciuie sõnaraamat; ilmub umbes 25 wikus ;
ilmunucl 7 wibku; wiku kincl — 25
Müklback, K., äaksa-kesti keele tasku sõnaraamat. — 60
riiõe lees — 80
liebocat, J., äakka-kesti-wene-iZti sõnaraamat. — 80
Neumann, M., lnglis-kesti sõnaraamat. I 75
„ 5ak!a-kesti „ 1 75
palanäer, k., Soome-wene sõnaraamat. 3 50
Pawlowsks, Saksa-IDene ,, 8 —
„ " VVene-5aksa „ 8 —
9Iaompuu-l<ann, äaksa-kesti „ 2 50
köicletuct. 5 —
kõcläer, lil., kesti-Saksa „ 2 —
käicletuõ. 2 50
Ningvall-liijanen, Soome-^ene sõnaraamat. 7 20
5 aa! em, M., Cesti-wene sõnaraamat. 2 60
5 piwakow, 9., wene-9rantkuse sõnaraamat. — 75
Suurkask, ii, leaäusline tasku „ 30
lil a k a r o w, wene-9rantlu!e „ 2 —
„ 9rantsu!e-wene „ 2 —
Makarow ja 5 ck e r e r. Sakla-wene „ 2 —
„ „ Vvene-äakla „ 2 —
V.
^/anavvara uurimine.
^.nsomaräl, Mgssmaa kitss-siõs muinasjutuä. 1921. — 25
Lisen, 1/1. Lesti rabv/a mõistatussä. 1892. — 32
— Lnõiss põLvs päranõus. 1883. — 15
— LsnvLnsmLts v/aranäus. 1882. — 15
— V/Liks Kalewala. 1883. — 15
— Kuninga jutuä. 1893. — 22
— Kalswipoja esiisaõ. 1910. — 20
— Labwa raamat. 1893—1895. I.—V. L — 20
17
Lisen, Lnkv/з nnli. 2 —
— » NI. j. — 20
— „ ,, V. j. — 20
— LnkÄNugu jutuö. 1906. — 15
— Koäussä jutuö. 75 vznnLneglst juktuinist meis mnnlt.
1896. I. jn II. j. L — 20
— 1?alupojaä kuningnts ^VLimsssteks. — 30
— psnlt tLSV/NSSS. — 30
— >Vaa6s ennemuistsete juttuäs ÜML. — 20
— Lsstlnsts sugu. I. pool. — 30
— Knlsv/ipojn pAivsilt. 1901. — 25
— Koäukaijaö. 1897. — 25
— Körtsi-rnLMLt. 1896. — 10
— Kirikute ruamut. 1901. — 10
--- H3NS ju V/2NLPLZNN. 1903. — 30
— ^LÄNi-rLUMLt. TVrutussä )aani-öö ja ^sanipäsva kokts. 
1899. — 25
— Kav/nlL I-Iansu jn ^VunnpugLNÄ lugu. 1905. — 50
Hsrnkliäes, Lesti uslc. — 25
Hurt, Or. j., Lstukests lnuluä. I. jagu 1904, II. j. 1906.
L 6 rdl., köiä. ä 7 —
— „ .. III „ 1908. 4 —
— lieber bis Lieskauer Lsten oösr 6ls sogenannten Lstu- 
kssen. 1904. — 50
— Vana kannel. Kõik neli annet 6 —
/ ung , )., Lesti rabv/a manast usust, kombsässt ja juttudest.
(Koäumaalt nr. 6). 1879. — 28
— Muinasaja tsaäus Lestlasts maalt. I., II. ja III. jagu ä 1 25 
К a I e v/ a I a. Ümber pannuä 14. Lisen. 1898. II. anne 1 — 
Kallas, O., kutsi maaralEas. 1894. 1 —
— Kabeksakümmenä kutsi NaaratEL muinasjuttu. 1900.
enne 1.20 nüüä — 80
— IVisäsrbolungslleäsr äsr sstniseben Volkspossie. 1901.
enne 1.50 nüüä 1.00, parema paberi paal 1.50, köiä. 2 30
— Kraasna maarabv/as. 1903. — 80
— Oie Krasn^jer klstsn. 1904. 2 —
— klebersicbt über 6as Lammeln estnisebsr Lunsn. 1902. — 50 
Krsut^valä, Or. Lr. L., Kalevipoeg. 4. trükk 1901.
1.20, paremas köites ä 1.50 ja 1 75
— kübiks seletus Kalevipoja lauluäs sisust. 1869. — 12
— Lesti rakva ennemuistsed jutuö. 1904. 1.20, köiö. 1 80
— Kalevipoeg, lkugu Lesti muinaskangslassst. 1885. — 50
Kurrik, )., Kolm suurt lugu. Lesti ja Laksa rabva epo-
se^ „Kalevipoeg", „blibslungiä", „ksmbitu". 1886.
36 kop., parema paberi paal —- 48
Kövs-Lsiman, Kalevipoeg. 1900. (Laksakeelne.) 2 — 
I4uston«n, O. -K. L., Virolaisia Kansanrunoja. V7ibu-
kens Lesti rabvalaulusiä Laaremaalt. 1893. — 60
18
Lоkbsrg, N., Üks^s rs ^ssti Mutoojs. 1881. — 15
— kümnes k^ssti jutulooja. 1881. — 15
3 õggeI, V. ^., ^Lki-rLLMLt. 1899. — 15
lisoklsr, )., KLlsv^ipojA sisust: Hissuguseä kõlbuliseä 
arv/Lmissä paistavaä msüö Kalsvipojsst silma. 1837. — 30 
V/sskö, Or. N., Lssti rak^LlÄuIuä. I. ^jagu 1879, II. jagu
1883. L — 20
VI.
6 a I t i m L L s 8 I L ä u s e ä. — 15
Lsrgmaun, j., ÖIsüläins ajalugu. 1879. 2 jagu ä — 80
Vollmann, V., Vi-ok^sssor ^okann Köler. 1896. — 12
8 Ioss , Vatnvasts Inkumissä Vuropas 1848. a. — 35
Visen, 14. j., 0. V. Jakobsoni elulugu. 1883. — 15
— ^.aöamast ja liäamast. — 25
— Vesti-, Viiv/i- ja Kuramaa ajalugu. 1877. — 50
— Keiser ^lsksanäsr II. ja tema valitsuse aeg. 1880. — 10
— I'a^tsaä mslrsä.
I. anne: Nasing, Välrlmann, Krsut^valö.
,, Vunsberg, Vönnrot.
III. „ Jakobson, )annssn.
IV. ,, IVlerlcsI, Lnellman.
V. „ Vuce, Vossnpläntsr, Varlrla/ äs l'oll^.
VI. ,, Vati VIinörek, VtaVI. 1883/4. L — 15
— V/õitlemins VIsvna linna ümber. 1878. — 35
— 3õ6a Väänemsrel 1854 — 1855. 1905. — 20
— Kaim. 1905. 50 Vop. Vöiü. — 85
— Kodupoolist. 1903. — 30
— IVakepalulcsseü. 1903. — 50
Vissnsobmiät, IV., 'Vartu Vestri koguüuss ajalugu. 1909. — 40 
Lernet, -^.xsl v., l/lõnüa Vaiäs linna ajaloost. Ü. p. ). Vanö.
1894. — 20
» L r u b e , /V, Ajalugu elulugudes. I. 0. p. 14. j. Visen. 1881. — 25 
Hermann, Vr. K. /^., ValuVens vana Vesti ajalugu. 1893. — 10 
— Lumeri-aVVaüIassü. Lurimissä vanast muinasajast.
1896. — 20
— Vlurimissä v/anast Vesti rabva muinasajast. 1895. — 20
jakobson, L. V., Kolm isamaa kõnet. Vsimsns kõne.
2. trükk 1882. — 5
jokannson-Varna, j., Kuulus Vesti rabva bariüuss
töötaja L. V. Jakobson. 1891. — 35
jung, ^., Halliste ja Karksi kirikute ja kilrslkonäaäs aja­
lugu. 1893. — 20 
19
jj u n g, j., NõnäÄ IL2ML2 v/ÄNULt LSgust. (Kodumaalt nr. 2).
1875. — 20
— t^ooislästs v/LlMränä-lmins ttiiumsLlt LLStLl 1781 
(Kodumaalt nr. 3). 1876. — 20
— LõäL ^olmsri linna all ja pakwsre linna õnnetu kadu- 
mins (Küäumaalt nr. 4). 1376. — 20
— ll-iiv/lasts v^ürst Kaupo M söõiw.issä tema päiv/il.
(Kodumaalt nr. 5). 1876. — 20
- — Lakalamaa ja V/iljanäi lossi ja linna ajaloost. (Koäu- 
maalt nr. 7). 1878. — 20
— dlurms^unäs maa ja Põltsamaa lossi ja linna ajaloost.
(Koõumaalt nr. 8). 1879. — 20
jj ü r m a n n, 14., Önäsa Keisri ^lelcsanclsr II. elu ja kale surm. — 12 
Kampmann, 14., Keisri /Us^sanclri III. elu ja valitsus. 1895. — 20 
Karu, K., Peeter 3uur. 1888. — 20
Kraemer, p., XIX. aastasaäa. Ö. p. p. Hansson. 1900.
I. ja II. anne L — 60
III. anne — 50
Kuusid, H, Zuur V/sns-prantsuss sõda. 1903. — 60
Keismann, dl., Õigeusu ajalugu paltimaa! uuemal ajal.
1907. .. - 15
Kinõsguist, Or. K. O., Olsülõine ajalugu. Ö. p.). dluiäs, 
). ^av/ilc ja p. prants. 21 wikku 5 35
Icöiõ. a 6,15, 6.75, 7.00 ja 7 45
Kipp, 14., Koõumaa kiriku ja kariõuse lugu. 1897. I. jagu — 80
Il-a ja ll-b jagu 1898/9. 5 — 40
— Kullikene koäumaa kiriku lugu. 1898. — 10
— 14asingite suguv/õsa. „postimske" kirjastus 1908. 1 80
Kippert, jj., Kultura ajalugu. I. jagu — 80
— ,, ,, ilmumisel II. jagu — 50
Kv/ovz-pogatsekevski, >V., Irüklsõna ja tssnsuri-
amst. — 40
Oekningsr, pr., pistikoguäuse ajalugu. Ümber pannuä 
p. põlä, Koss õpetaja, psstimaa jaoks lisa kirjuta- 
nuä 14. Kipp, dlõo õpetaja. 1908. iluköites 4 —
14eomuttel, j., pesti asunikuõ V/ene riigis. 1900. — 20
Palm, p., I4sis rabvzakool. 1902. — 15
pärmi, L. 4^., Kübiksne pesti näitemängu ajalugu. 1904. — 50 
petriscbtsobev, 4l. p., Kolmsada aastat (1606—1906).
1909. — 40
Peterson, ^.dam, puv/itavz tükike kodumaa ajaloost.
Or. Petri järele. 2. trükk 1903. — 30
Prants, p., Loomesugu muinasajast, prof. Vrjö-Koskiss
ja Or. VVäinö V/allini järele. 1894. — 20
— Sõja-raamat. Kirjeldused vnlmssst lürgi-Oreeka sõjast.
1896. — 30
— Luur ^ene-^aapani sõda. 15 v/ibku. 1 25
— pestimaa V/sne riigi alla saamine. — 30
20
president Paul Krüger'! elulugu. 1903. — 45
psiman, V/., Lesti piibli ümbsrpLnemise lugu. 2. trükk 1391. — 20
— Lesti koüu. 1394. — 10
— Lest! põllutöö ^slugu. „Lostimsbs" kirjastus 1902. — 10
— Lesti sepis. ,, „ ,, — 12
— Kiviä ja killuä. l. 1 —
iluköites I 75
peintkal, k, Keiser Laul I., tema elu ja surm. 1908. — 25
— Ölsüläins isamaa ajalugu. I. 1893. — 85
La/ee, Kl., Liibli ajaloolik tõöe Lgiptuss, ?>.8siri3, Pa­
lästina ja V/äiks-^asia muinasleiclusts valguses.
Ö. p. L. Lrants. 1900. — 30
Sebivaga. 3., ksbskülg rabva v/abansmiss ajaloost
Lekveitsis. — 20
Zitrka, Ajaloo raamat. (VVaata kooliraamatute seast.)
— pootsiaegns mõisate tagasivõtmine. 1904. — 20
l' i m o k e j s v , prob -k. Q., V/enemaa riigivõimu ajalugu. — 30
XVenemaa ajalugu kõige vanemast ajast
kuni olevikuni. 1883. — 30
IV e s k e , Or. 14., Õnäsa keisri /tlsksanär! I. elu ja olu. 1878. — 15
VII.
OZMKLTWLZLLS-
/X L n, /X., Leadlused politssiameinikkuclele Lt. Peterburis 
kobtupalati ringkonnas. 1902. — 40
— lasila kogukonna seadus. 1892. 1 75
Eeskirjad kiivi kubermangu kindlal maal 
oleva liikumata varanduse bindami- 
seks. 1904. -- 35
Oüldenstubbe, von, kiivimaa talurabva era- 
seaduse käsiraamat. 1881. 1 20
14 a n s s r , I'alurabva advokat I. 1896. — 30
dung, stud. jur. Leadused seltside ja übenduste, 
kutseübisuste, koosolekute ja kongresside, avalikkude 
raamatukogude ja lugemisetubads kobta übes täi­
endavate seletustega ja palvekirjade ning teadaannete 
eeskujudega, postimebe kirjastus 1910. — 30
Кarisоn, p., vann. adv. pabukobtu nubtluse seadus.
1885 s. väljaanne 1906 ja 1908 a. täienduste ning 
lisadega ja valitseva Lenati täbtsamate seletustega.
1910. -50
kiivimaa omavalitsuse esialgselt määra­
tud kord ja sellekobased seletused. 1905. — 15
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I^innL seadus 1902. з. 1903. za 1904.
33Lt3ie iissds^g. 1904. — ZZ
8 5 о , ^., ennd. jur., 8wnnZ-sIiumi-8utkeru8e usu lcirricu
Lesclus. 1899. — 90
.. köidetud. 1 18
— I'öliiusicirjLL'i seltside'««, Okisustele jne.
8un§, ^1., enncl. jur., Dus ^veicsIiseL^us. 1902. —- 30
— LenOus ja icolrus. 1909. 1 —
Du8 P388i86ndu8. 1894. — 10
8lu8 käsitööstuse seadus. ö. P.K. ?nris. 1901. — 40 
XV nktrik, D., Dus rii^i tööstuse mnksu seadus. 1899. — 80
^V n r e s, IX, LnItimLL v/nIInIcOktu seadus. 1889. 1 —





/üldõpetused mnjnnduse-tendusest. V^ene keelest L.
.. Doli. — 20
mnrik, N., XVitsakimkuke kapitalistidele, nristo- 
icrntidele, dürolcrntidele, sotsialistidele, wnimulrkku- 
dele jn kõigile neile, kellele vvitsu vvnjn:
I. jnAu 1908. — 12
II. jnbu — 12
6 e 8 e I, -X. Leltskonnn sotsinliserimine. — 25
8 e 8 eI, -X. UiiZlpnewn kõne 20 wesör. 1907. — 08
8o^dnnow, /X. Najanduseteaduse õpetus. 1 25
8 ü ek n e r, ?rok. Dr. 8. ^Võitlus elu eest jn meie njn
seltskond ekk Darwini õpetus jn sotsialismus. — 30
Dnmasekke, -X.., ^elukondlike omnwnlitsuse üie3nnded.
Eestistanud ennd. jur. KX lnts. 1 —
Diesel, 1^., Lolidnrismus, inime8e soo loomulik pääsetee,
D. p. ennd. jur. K. ?äts. — 60
Dоde!, lrotessor Dr., snlupojnd, töölised jn õpetlased. — 40 , 
d e k k n r d, 14., OkisteZewusline liikumine Loomes. Ö. p. !
8d. VirZ^o. lostimeke kirjastus 1909. — 15
О e о r e . Vul^u meile sinu riik. — 15
— vaesuse kurite§ewus. — 10
— 8inn ei pen mitte warnstania. — 10
Orenrstein, -X., I4irjntööde ko§u. 1 75
Oumplowit^, 8. ^Xkielu jn nrmn8tus. — 15
klert^kn, lk. Lotsinldemokrntin jn sotsinlwnknmeelsus.
D. p. Iv. ?äts. lostimeke kirjnstus 1909. — 25
22
j lr e r I n § , R. ^viilus õiguse eegt. — 40
Inglise töölins enne jn nüücj. — 30
n i i n n n Z. V/nknmeelsnZ uuenduste teel. Omnlcnsu jn 
üleüldis-käekäik. k'ostiinelre lciijnstuL 1909. — 25
ür § ens , ^. O. jn Oоlt, l^nnizn^vnlrnistnmrne jn
lcnsitkiÖ eclenemins iceslcnjnst ineis njnni. — 25
X a u t x k Lotsinlne rewolutsion I. nnne. — 15
- - - II. — -10
— LotsinlelemolLrLtin põlrjuLinõttecl ja ÜAemad 
— nõu^inisecl. — 30
— UUZUrorrn ectenemine I-näne-^uiopas. — 15
— nirturcli programm. — 25
— /l^rnrlcüsimus lirimnnl 1910. — 40
— loomusund jn ükiselu loomade jn inimeste
juures. — 20
Xarõ 8 ekew , 14., k/lnjnndusteadlised lcõnecl. — 20
X i 11 u cl, ko§u mnjnncluslisi jn muicl tnrwilisi tenteici 1910. — 20
Xowalewskzl, ?. 8. prot. Xlns8itulude vvnstoluc! 1879 n. — 20 
Xoktupidsmine I. rii§iwo!iko§u saadikute 
üle^iiburiüleslcutsensjus. — 30
Xоrpiman, X. Ostuüliisuselt jn sotsialismus. — 20
a t a r Aue , X. Ajalooline i^enlismus jn Materialismus.
(^rrestist wakastatud). — 10
Xendkirjnd. „I-en^lel^e" wäljaanded : ^nnsslcnjn ,,^7a6a- 
riitc" ^4 Ic.), „I'sekrilcovvi lciri -^lelcsancler IH-Ie" 
(6 k.), 2etkini „Xaisteral'.WLs ja tema mnjan^uslins 
seisukord" (7 Ic.), ,,8e8sli rii§ipaewa - icõne" jn 
Xautslczl „I^aisteraluva ^vnlimiseõi^us" (8 Ic.), Xöö§el- 
manni „Xool jn Icirilc" (8 ic.) ja ^adlonowslci ,,1ee- 
jukt" (1 Ic.). — 34
(I4eed kirjatööd on Icn eraldi müüZ-il).
Kieker, k'ranx, prot. Or., XaliWLWLba^us jn omn- 
wnlitsus. Oestistnnud cancl. jur. X. ?äts. 1 35
Icõvvns köites 2 —
Oinde, 6.. WssuAust wnIimiseoiZ^ust peame meie nõudma. — 15 
k. о p u k i n , /l., V^ene politsei olevvik jn tulevvik. — 15
^wovv-Xoxatslrewski: 'srükisonn ja tsensurinmet. — 40 
l^lnrtnn: kd. 8oome, I^l. Li!' pää, V. Lirola, X. Ozdlinb
jn llörkammeri knasnkil. !4ul§a pilticis^n 1 50
Martna, kd., L. X. ^nkoöson. — 60
kd a r x, X n r!. Oal^ntöö jn Kapital. — 07
— Xapital I. v/ikkuclena n — 30
kdenxer, /<., /^narkismus. — 10
— Xalinnpolitik. — 30
Xannekoek, Or. ldarxismus ja Darwinismus, 0. p.
N. Martna. — 15
? Iоompuu, ^., Xnkwamsjandusest. — 15
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?öögelmann, kl., Najandustesduse õpetus I. ju I!. 3 1 50
— Kool lciriic. — 08
? rants , kl., ^/ene j» ^rantsusemaa vulielcor^. — 15
KulrwLruumLt. L^suemiseopotusest. Narxistiline 
sotsialismus. — 20
8 cli n e i d e r. Naa küsimus. — 20
8it?ka, ^., Öüiselu vvullust I. * — 80
8 оngi, ^., Oüis^ou^. — 20
8tern. I'ulevviku riik. — 20
!X.
Akel, Or. k., 8i!made eest hoolitsemisest. 1903. — 10
ümarik, N., Koduloomade arst. — 30
7^. l b r e eh t, K, l iisikus. 1899. — 15
6 entоwin , Or. L., I^eu^est, kes oma ilm^a kauplev/a^.
1907. ....................... - — 70
öurgerstein, K. O., I'srwise boid. määrused kooliõpi­
lastele. — 06
Ooge 1, 7t. ?rok, ^7sri. IVliilsst tema koos seisab, milleks 
teOa Organismus tarMt. 11. p. V7i,ederman. 1910. — 25
Oebe, I). 7^., Abielu ja vvallalius põlvv. 0. p. ^aktra. — 25 
kl g a l i s, H. ?., -Abielu katekismus. — 25
^inkbeiner. Kuidas rawitsen ja boiau ma oma bambaicl.
1901. — 20
k'orsström, Or. О. /X., -Vlgusopeiuserl inimese keha­
ehitusest ja terwiseteadusest. 1905. —- 20
Hallström, К., Koclumaa arstirohud, blõuuandja arsti­
rohu taimede korjajatele. 1906. — 20
kleIlat, Or. ?., lervvise õpetus. Ilmub annetena.
^ouddelovitL, Or. O., 8uguosade haigused ja nende 
arstimine. 1898. — 30
postimehe kirjastus 1904.
Koppel, Or. 14., ämmaemandate küsimus. Ostrow, Or.
N., Oapse kunstlikult toitmine. Äratrükk „Isrwisest" 
1904). - 10
— Kui palju lapsi saawad Nünebsnis emarinda, kui 
palju toidetakse kunstlikult jne. Nis haiguste kätte 
surewad inimesed ^urjewis ja mis kuudel kõige rohkem.
(äratrükk „Hrwisest" 1904). — 10
— Nikspärsst ei suuda palju emasid oma lapsi ise ime­
tada. Uõned wiimse ?irogowi kongressi otsused, 
blatukene meie riigi semstwo-kubermanguds arstlik­
kudest oludest, (äratrükk „lerwisest" 1904). — 10
24
— 8arlakiüai^u8e8t. I^eetritsst. (äratrükk „ serwisest" 
1904). .. - 10
— Isr^viss'-veEst eklc supelus^o^tLclkLt. (^rstrüictc „ler-
visest". 1404). „postimelie" Icirjastus. — 10
Kreutzwald, Or. k'r. К., Kodu tohter. 1900. — 70
0 ui § a , Or. ) , I^an^etõbi (Opilepsia). s^ratrülclc „l'srwi-
sest" 1904). Oosiiinelro Icir)astus. — 10
— „^erv/isest". I^ärwi nõricus. — 40
Nüiler, jl- ?., Ninu sisteem 15 min. i^a päsw tööd
tervvise liealcs- 1909. — 50
Nü!! er, ?., I'erwise raamat Ö. p. Kurrilc. Oosti­
melm kirjastus. 1908. — 50
l^-1 o l l, 7^.. Or., Oapse suguelu. 1910. 1 —
Naja-tokter, 1898. 4. trükk. — 30
Oker-LIom. Neesterakwas. Arstlikud julratussd meester. — 30 
О 11 i n o. Ooomade arstimise õpetus III. trükk. 1909. — 40
Ostrow, Or. U., väikeste laste eest koolitamisest.
Koppel, Or. kl., KülAekakkawate kainuste eest koid- 
misest enne ja nüüd, (äratrükk „l^erwisest" 1904).
/ „Oostimelre" kiri astus. — 10
О a! d r o ck, Or. 7^.., kakast ja nakakai^ustsst. Or. 0.
8.0 оnets. Uõni sõna srstiroktude tarwitamisest.
(äratrükk „lerwisest" 1904.) „Oostimeke" kirjastus. — 10 
Кs § nauIt , Or. med. K, Orostitutsion, tema ajalooline
arenemine ja praegune seisukord. 1908. .— 60
К u tuline abi õnnetuste korral. 1881. — 10
8 aeüs, Or. med. Inimese kelm ekitus.
8ekneider,?4. 8., I'äielik loomatokter. 1904. — 30
8 ekuIt 2 e , Orot. 6. 8., ämmaemandate öpiraamat- II.
trükk. 1902. 1 —
8 teuert, Or. 0., IWuuandja, kuidas põllumees kaineid
loomasid peak rawitsema ja parandama. 1899. — 80
8 e k L n e n lr e r § e r , k'., Or. ja 8 ie § ert , V7., koomulik 
arstimise õpetus, leejukataja terwetele ja tõkistele.
V^es»a arstimise õpetus liktköites. 4 —
iluköites. 4 50 
8 оkn , W. Or. ?äktsamad küIZ-ekakkawad kainused. — 50 
8toekkam, /t i i e e Or.^okoIoAia ekk sünnitamise teadus. 2 — 
„1' erwi s". T^rstiteadusline kuukiri. le^ew toimetaja Or.
Id. Koppel. I. aastakäik 1903. — 60
— II. aastakäik. 1904. — 90
I. anne. — 60
li. anne. — 30
— III. aastakäik. 1905. — 60
— I. aastakäik II. trükk. — 60
— IV. aastakäik. — 60
— V. aastakäik. — 60
— VI. aastakäik. — 60
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1 a I w i ll, 3., 8uZueIu ja terriÄ eksimised. Or. ?r. Lcköne- 
kerv-i ja ^V. LisZ^orti Mreis. 1904. iluköites. 1 50
II. trüiclc liktlcöitLs. — 60
Tõnisson, ^4., OoomL^e tolri^er. IV. trülclc. 1897. — 20
l^reumann, I^l., Oooma^e arstimise õpetus. 1891. — 60
Orm, O, Oooma toliter. — 65
I.I u 8 t о tr t e r. eeba arstimise õpetused 8. I^neippi järele. 
1895. ' — 80
r e t I i n 6 , Or. ms8. I^aesterativva suguelu. 1 50
2 e tr 8 e n , 6. e о r § Or. t4älci!iss6 kaiAuseO. — 25
X.
Karskrrss kirjandus.
B u n g e, G., Alkoholi küsimus. Tõlk. D. Schmidt. 1894. — 10 
Eesti K ar s k u s e - s e l t s i d e Aastaraamat. 1898,
1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1905, 1906, 1907 ä? — 30
Granfelt, Mandi. Kolm kõnet lastele. K. Raua joonis­
tustega. 1910. II. trükk. — 10
Helenius, M., Alkoholikysymys. Sosiolvogis-tilastotieteel- 
linen tutkimus. I—IV. ü — 65
Helenius. Alli Trygg- ja Matti, Alkoholi mõju. II. trükk. — 10
Hellat, P. Or., Alkoholismuse põhjused. — 80
— Surma hirm ja tema seltskondline mõju. — 25
— Hoidke alkoholi eest! Seina taüel. — 03
Jankowit z. Mõned tõeterad üleüldise karskuse põllu pääle 
meie maal. 1900. — 10
*Järw, J., Joomise katk ja wõttlemiue tema wastu. 1890. — 35 
^Kallio, J. V., Kuiwala kõrtsimehe ja magister Aholini 
läbirääkimised. Tõlk. J. Hünerson. 1899. Karskuse-
sihilised seinatabelid: I. Alkohol ja kool — 70
II. Suremus — 70
Lüüs, A. Or., Liikwa ehk eeter. — 05
Laste kirjandus. 48 lhk. — 10
Ploompuu, Leeni. I. Mispärast oleme karsklased. — 04
II. Hoidke perekonna kollet alkoholi eest. — 05
Karskuse töös. — 30
P l o o m p u u , J., Karskuse käsiraamat. 1900. — 5
Protokollid E. K. Seltside konaressidest. 1907 ja 1908,
1909 ja 1910 a " — 20
Neiman, W., Külwimees. 1904. — 20
T a l w i k, S. Or., Alkohol ja tiisikus. — 05
Tilk, J., Sõjahüüd. Jutud ja kirjeldused piltidega. 1900. — 15
— Wõitlus ja wõit. Jutud ja kirjeldused piltidega. 1900. — 20
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XI.
Z^avakivi.V. Or., Nsis MLLicörL minevik. OiltiäsgL. 
1Y07. — 25
^.Lv/Llcivzi Jürgens, Inimesesoo vanadus. — 25
Oernsiein, I^ooäuss nõuuä ja jõuuä. 0. p. 7^.. Orsn?-
stsin. 1879, 1880. Z jagu L — 15
Oernstsin, /c. Or., ILKsteLäuss põnjusõpstussd. lima­
- Icelra^s liiicumiss kord jä nende s^snemins. Ombsr 
pLNiruä kr^kÄmäg!. — 6O
— I^ooäuLS sLtLäusts v/õti. 0. p. k?. klLirLson. 1898 -1901.
12 Lnnst kolcku 3 40 
OublilcovrOoläsnbsrgi ja. Nalinini tüüsrka- 
õperLJmaiuts järels. Oüüsiica algusõpstus. 1910. — 50
Oückner, I... Or., V/õitlus elu eest ekk Oarv/ini õpetus
ja sotsialismus. — 30
— jõuä ja ollus I. — 20
Võiseks, V/., Olu võit. — 35
— Ous esimene Noosese raamat (loomise päevaõ).
V/. Orünstam. 1909. ' — 30
Oaiber. Or., Olu algus ja lõpp. Vesti lceelõs 
?>.. Vakamagi. — 30
Ospmann, ^., Ilmutus kõues ja tormis. 1909. — 23
- Komseõid ja täkssaod 1910. — 35
Visen, M. )., klaa paalt taevasse. Arutused paikese, kuu, 
taktede ja ilma eluavalduste kokta. 1910. — 30
— Viust ja loodusest. 1879. — 15
— koomiss saladused. iVIõni sõna maa saamisest ja 
loe issst. 1896. — 6
Hurt, j. Or., Über estniscks kkmmeiskunds. 1900. — 15
Vaekel, Vrnst, proi., )umal looduses. — 20
kl s r m a n n , prof. Or., läkteds ilm. Viltidega. 1910. — 30
Jürgens, V.,. Vükikene astronomia. — 25
)ürgenstsin, ^., k/Iõnda loodusest ja teadusest. 1876.
II. jagu -- 20 
Kuidas taimi teadusliku taimekogu (ksrba-
riumi) j a o k s korjata ja kuivatada. — 05
Кunder, kooduss õpetus. I. raamat: Vlajats riik. 1910. — 60 
II. raamat: taimede riik. 1882. — 50
III. raamat: Kivide riik. 1885. — 30
— väikene looduse-õpetus. 1879. — 30
— klaakera siu ja oiu. 1878. — 20
Oambsrt, K. Or., Maailma rakvad I. Ö. p. IVsski. 1910. 1 —
Ouiga, Q. V., Maakera elulugu. -— 40
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I^unksvzitsck, V., öpstükuä jL isLäusIilcuä rLkv/LrZL- 
MLtuä: 1. I^ooäuss KLvzitLvzLä jõuä. 2. 3'asv/a lao­
tus ja täkeä. 3. iLigL ja tunõraõ.
IgL rLLMLt ersläi 
— ^VssLluns riil:.
— ja müristLmiiiö. O. lc. voll.
I^unksvitsck M 1 eio 6 ert, Ivlsis nägsMLts sõbraä 
M V/LSNlLLSä.




— lVlnLlcern NLbnäs snlnäuseõ.
— lVInnvLrissmins jn tuIepurtskn-vLä mäsõ. 1910.
jcIasen , O. ja iäas )., Koõumun õisl^ns^uä I. 1907.
ä r m a n n, l., Oooäuss lugu. 1878. I. ingu
II. jagu 1879.
O L k V/ L r a a m a t. Lisu : 1. Oõensmiso õpetusest. 2. 1/lnrxiL- 
tiline sotsinllsmus.
8 I j s p t s o v/ , 1/1., TütilmL slLnilruä. 1905.
L a r v/, )., prLSguse njn teadus.
— Loojus töötnmns.
— Oüsik.a õpetus I. 1910.
Lekimicev/itsok, V/., prot., Inimssssoo tulsv/ilc looöuss- 
tsaõuss ^nlgusss. 1910.
— Isnä ja lapseõ. Oooäussteaõuse lcjrjLtöö.
Lorel. -V., Orok., Olu lu surm.
O s k j s k o v/, O. j., Oesrguõest elektrini. Ö. p. V/adsr. 
luntuä jn tunämntn MLLilmuä. O. Or.
O l m i r j a s s vr, K., Olrnrlss Onrvrin jn temn õpetus.
X!!.
OI o I l m a n n, Or., KoneO luste lcusvvutumisest ju õpeta­
misest. l. jaZU
ll. )3§u
Kampmann, lvi., Oalrtised lcirjacl emaclele-
— Kocluõpetuse julrataja. 1906.
Kapp, Oesti ema.































d. 14., Lma8e kaswatuse küsimus. 1910. — 30
14 i § о I , A., k>Io0l"680o kasvatusest. I. — 75
Laim, n., Neie rsiuvL^ooI. — 15
Leters, L., Lms ja laps. 1 —
iluicöit. 1 50 
põllusaar, ?^., Kodusest laste õpetamisest. „Losti-
ine^e" kiijastus. 1902. — 10
8 оmmer, N., Kolmed ^vsnemad. Õpetlik kõne kooliõp.
M issis vsnsmsteis; pestud 23. spr. 1880. s. Lesti 
Kirjameeste Leitsis. — 10
xm.
^L^ÄLLLirLLSKSS PLLLLLMM7NLZ ^LLLTLLtKLLZ.
Lesti psrsms kirjanduse js kunstilise wõidu pidu rssmsi. 
1889. — 10
^sstr I4aridu.se Leltsicie ssstsrsamLi. 1909. — 30
Lesti IviiMineeste Leitsi ssstsi-ssmat. a. 1873, 1876, 1878,
1879, 1882, 1884 js 1885 Icoos, 1888, 1889, 1890 L — 25
Lesti ^ir^snclus. 1906. 1 50
„ 1907. — 50
„ 1908. 2 50
„ 1909. 2 50
„ .. 1910. 2 50
„ Oirsiicu numbri iiinci. — 25
Lesti Kirjanduse Leltsi ssstsrssmst. 1908. I. 1 —
„ 1909. !!. 1 -
drenrsteiir, >X., lasuni keele kaitseks. — 10
— KirM ko§u. — 03
Ll u r t , ^. Or., Lesti sõnadest-!ins-Iõpu§L. 1903. — 30
— LIendrik Ibsen ja tema draamad. — 35
Xann, 14., cand. pbil. Lildid Lääne-Lnropa kirjandusest I.
1906. — 70
I^ainpinann, N., Lesti wanern ilukirjandus. 1908. 1 —
Kreutzwaldi ja Koidula kirjav/aketus I. ja
II. ja§u. Lesti Kirjanduse Leltsi toimetused, xviies 
osa, esimene pool. ä 2 —
Okas, U., -^nna klaavva kirjatööd. 
l?eterburAi Lesti Kooli Lelts 1885 1910. — 50
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postirneeg ^uukeli-^lkum 1857—1907. 50 SÄstsse Icesiuss
inüle8tu8elc8. 0Iul§u piltidega Oostiinelre Icirju8tu8. 1 75 
ilulcöit68 2 25 ju 2 50
3 a n <1 e r, l'., Oesti icirjunclu8s ujulu§u. I. ju§u : listiva luule.
II. purun^u8 trülclc 1908. — 25
II. ju§u: ^un8tluule 1901. — 25
XIV.
Nis^tS" M ^.LMZe-EGArZLL8«
(2 u r n 6 r I, 8., Neis uju iuirneue. — 40
О! uinmuriоn , L., Irneu8ju0 6in§e ilinu8. 0. p. j. Jürvv. — 30 
0 i r u e Ic , ?. v., Oiuul jõul eclu8i. Ninu noorlele cvenOu-
clele, Ics8 tüielc8 inelielc8 8uu8u. 1908. — 80
ilulcöites. 1 30
Orenr8tein, 7^.., kilu turlcu8 ju ilmu Icun8t 1896. — 80
N u u w u, -X., Oeu tüiu tõtt. 1900. — 50
ilulcöit68. 1 —
Herren, pOi8iol. prol., З'бз^з M IcõI6Iu8. O. p. -X.
Nuu§u. — 15
I^üpnoti8rnu8. I'üielilc Icun8tune886 8ui§utuini8e Icur8U8. 
1909. — 70
ü r , J., I'unne i8eennu8t. Nottecl tõendusel! Oin^e 
sureinutuge üle. — 12
Kninpmnnn, N., I^ooAiIcu õpetu8 II. purun8ucl irülclc 1910. — 60 
Xi e 11en. Abielu M urmu8tu3. 0. p. T^nonzsmu8. 1905. 1 25
ilulcöiie8. 2 —
N 6 n Z- e r , 7^. Orok., Ou8 Icorn6eõpetu8. 1908. — 40
Nnnte vurru, 13., -^rmusluse oluluAu elrlc 1i8iolo§iu 1908. — 30 
Ori8on 3 wstt Nur^en. Oüüu e6u8i, elilc Icui8u8 ru8- 
1cu8eici vvõi6stulc8s. 1902. — 55
OuucIIcepp, 7^. k'., 1urlcu86 ju vvooru8e piNicl ujulov8t. — 15 
ki e i e lr e, k'. Or., Xiulclterucl. 3eu6nu6 0. /cun. — 65
3uur, N., ^õeteru8. 1891. — 40
3 m i e I 8 , 3., 0Iuturlcu8. 4 annet ü. 60
ilulcöite8. 3 —
3c6evvljulcocv, N. ^N., Olu ju urmu8tu8 (Oro K dontru) 
Ö. p. 7^.. I4i. Oeinkoclc. — 65
l' c> Ic u l u , 7^c. Or. Olclculti8inu86 8uluclu8ecl. Olelooinulilclcucle 
nü6tu8te seletu8. — 30




Majapidamine, põUntso ja 30009101
Aednik, ilmub neli korda aastas.
Aiatööleht. Kuukiri aiatöö ja mesilaste pid. I. II. III. ja
IV. aastakäik, köidetult (Põllutöölehe kaasanne) ä 1 —
Aufsberg, Th., Koorimine ja wõi walmistamine. — 35
Aule, B., Kõige õiglasem piima hindamine. Postimehe kir­
jastus. 1910. — 15
B al t i s o o h ein am a a d. — 30
Brandt, G., Põllurammu õpetus. — 20
Braun, K. Or., Weike seebikeetmise õpetus. — 10
— Uus täielik seebikeetmise õpetus. — 20
Butlerow, A., Käsiraamat, kuidas mesilasi pidada. 1897. — 20
Cramer, Nõuuanded sigade pidamises ja sugutamises. Tõlk.
A. Johannson. 1903.^ — 30
Daniel, G., Mesilane. Õpetus, kuidas mesilasi kasulikult 
pidada. 2 trükk. 1900. — 30
*E i s e n s ch m i d t, A. oanä. agr., Juhatused heina-ja karja­
maa pidajatele. Postimehe kirjastus. 1906. — 30
— Mis loomatoidu puudumise tõrjumiseks teha wõiks. 1906. — 6 
Hannemann, Aiatöö katekismus koolidele ja iseõppijatele.
Tõlk. M. Koppel. 1903. — 25
Hallenberg, J. T., Lammaste pidamise õpetus. Eesti 
keelde A. Jvhausou. — 12
Holmgren, Aug., Harilikumad põllukahjulikud mardikad ja
nende häwitamine. Tõlk. J. Kipper. 1901. — 30
Jakobson, C. R., Auid, nende kasulik kaswatamine ja 
nuumamine. 1876. — 8
— Kuidas põllumees rikkaks saab. 1874. — 15
— Kuidas karjad ja nende saagid meie põllumeeste rikkuse 
hallikaks saatvad. 1876. —10
Johannson, A., Soo harimisest. 1902. —10
— Juhatus, kuidas hobuseid otstarbekohaselt
kaswatada tuleb. — 10
— Karjakaswatamine põllumajanduses. — 12
— Õpetus, kuidas põllumaad tunda ja parandada wvib. — 12
— Liiwamaa harimise õpetus. — 20
— Mõtted Eesti põllutöö olude korraldusest. — 5
Kampmann, M., Hoolas lüpsiliue. 1894. — 8
. — Kanade pidamine sissetulekute suurenduseks. 1896. — 10
Kask, Fr., Mesiniku päewaraamat. 1902. — 60
Karp, W., Piirituse tööstuse käsiraamat. 3 50
Kõik, J., Taanimaa Ühispiimatalitused. — 5
Koor. Kokaraamat. 1 50
— Uus kookide tegemise õpetus. — 15
3!
Kotsar, I,, Kunstsõnnik ja tema tarwitamine. — 10
Kaidas wiljasaan suurendada. — 10
Kuusk, N., Täielik seebikeetmise õpetus. — 25
Lehmann, K., Kohwi õperaamat. 1 —
— Leiwad ja saiad. 1 —
Liiw, J., Esimene lojuste kaswataja ja rohitseja. 1880. — 15
— Sigade kaswatamine, nuumamine ja rohitsemine. 1879. — 12 
— Heinamaa tegija ehk õpetus, kuidas kõige alamatest soodest
kõige paremat heiuamaad teha. 1878. — 12
Lorenzsonn, F. J., Kunstlik haudumine ja kanade kaswa­
tamine. 1905. — 20
Lorenz so nn, S. F., Täielik hobuse wanaduse tundmine. — 12
Markus, G., Mõistlik põllumees. 1893. — 73
— Mõistlik põllumees. I. õpetus: Karjakaswntusest ja 
toitmisest. 1896. — 20
Maasik, Leid a. Täielik kovgiraamat. — 20
Namsing, H., Põllupidaja kassa-pääraamat. 1903. — 10
Obram, P., Põllumehe käsiraamat. 1893. — 70
Ödegaard, N., Põllutöö õpetus. 2 —
Ott, P., Tarwilikud teadused aiatöös. 1902. — 40
Ploompuu, J., Ühistöö edendamiseks põllupidajate keskel.
1899. — 15
Ploo m puu, Joh., Inimese wäljaheidete tähtsus põllu- 
rammutamises. — 10
— Tegelik sooharimine. — 10
Piir, H., Loomade kaswatuse õpetus, toitmiue ja nendega 
ümberkäimine. 1906. — 15
Pärn, J., Mesilastest ning nende pidamisest. 2 trükk. 1882. — 30
Põllntööleht I., I!., III. ja IV. aastakäik. ä 2 —
köidetud ä 2 50
Pöögelmann, H., Majandusteaduslised kirjad põllu­
meestele. 1905. — 25
Raamot, J. Or., Piimatalituse õpetus. — 40
— Kõned põllumesetele. — 30
Raudsepp, Joh., Mõistlik mesinik. 1900. 1 20
- „ „ II. 1908. 1 —
Reichmann, J., Talu äriraamatud. 1900. — 20
R ei Welt, M., Söökide walmistamise õpetus. — 50
Saalasti, agr. F., Juurkaswude harimise õpetus, nende 
alalhoidinine ja kasulikult tarwitamine. Ü. p. A.
Johannson. 1903. — 35
Schulzcnberg, agr. H., Karjakaswatannse õpetus. 1901. — 35 
köidetud. — 40
Stutzer, Or. A., Nämmutamise õpetus. Põlluharijatele ja 
põllutöökoolidele, ü. p. A. Johanuson. 1902. — 30
Taltar. Põlluasjanduse raamatupidamise õpetus. 1902. — 25
Trcum aun, M., Põlluwäetaja. 1889. — 10
Ä-
Truusmann, J., Täieline mesilaste-pidamise õpetus. U. 
trükk. 1908. — 50
Tschuprow, prof. N. J., Wäikepõllupidamiüe ja selle pea­
puudused. I —
Tõnisson, II. J., ja A. Kuusk, Viljapuude, wiljapõv- 
saste ja aiawilja waenlased ja nende wastu wõitlenüne.
Postirnehe kirjastus. 1905. — 25
Wagner, P. Oi-, prohw., Kunstwüetusainete tarwitanrine.
Ü. p. A. Punab. 1902. — 50
XVI.
7^ L r L, kvlulati tütarlaps. — Z0
^ko, judani, Oõlgtuss all. Tõlk. p. Orünlelät. 1901. —. i.5
— Oaastuü. -- «0
— k^auätse sdk jutt saarist ja moorist, kos soäa onno ei
olnuä nainuä. Tõlk. O. Luits. 1905. , 65
ktsa , ekk keiser dl s e r o pruut. Tõlk. pärna 
mäe. 1897. — 25
7t I i t s , I-I., Lesti v/srsst ja Lesti perest. 1903. — 30
/tlmson, kaure ntius, ksppimata v/asnlaus. 1904. — 80
7t I w i n s, L., sõulu õktul. — 5
/tmliteatrov/, Narla kusjs^a. Mens keelest O.
sürmann. 1 20
7^ närsjsv/, O., sutt seitsmest ülespooäusi. — 55
— IVassili Tnebsiski elulugu — 20
— pimsäus. — 20
^.nsomaräi. Liu puõsmeü. 1909. — 70
— Lõja päiv/ilt. 1910. — 55
^näerssni m u i n a s j u t u 6. Ö. p. O. Orossscdmiät. 1908. — 20 
— piltiästa piläiraamat. Ö. p. 14. dlamsing. 1900. 15
T^Itonsoja Loosa, eük armastus ju kättemaksmine.
Tõlk. kl. Tduderg. 1884. —. 16
^meriks uuäisjutuä. Tõlk. -V Lauer. 1884. — 15
r s e n j e v/, 7t. IV., Tsaari kodus, Ajalooline jutustus 
Peeter Luure ajast. 1898. — 15
spe, L., Lnnosaars Tun. 1910. — 60
7t u s t r a! i a maa- ja mere p i l ä i 6. smsllkuä judtumi- 
seä Lõunameres. Tõlk. s. Kanter. 1894. — 20
^uerbaod.L., paljasjalgne tütarlaps. Tõlk. 7^. Linäs. 1879. — 60 
„ — joosep lumes. Tõlk. j. Kõrv/. 1883. — 35
Xr 3 saa 6 a msiZ kiusatuse sisse. Tõlk. j. parv/.
.. 1888. — 20
/tmmaomanöapZsvzaraLmat. — 40
33
8 a o li, A.., I^Ltuks nal^a. 19OI. — 20
8a!akirsv, Kester Luure kuulus uLh'ukLMMLS. I'ölk.
l. Kuusik. 1699. — 30
8a/sr, 0., ^rmustuss vvugi. I'ölk. lk. 8. 1901. — 12
8 en - Оur skk KolgLtu. liitus Kristuse ujust. 0. p.
js. Kõrv/. 1 95
8 e e o li e r 8 t o v/ e , lomi-vnu onnikene. 1921. — 25
Kerges, 8K.. ^rmustus politsei küsul. lõlkin. N. 8õd-
der. 1897. — 20
8ergsr, Ilse, Koskiri lossi saladused. lõik. -k. 8set. 1902. — 40 
8 e r k o vr, K., Qustuvr V/uusu pojad. ^juloolins romun.
lõik. 8. Orünislät. 1888. I —
8 ! aumann , 8., Õlest katuse all. Läti uuäisjutuä. lõik.
8. Mläs. 1892. — 22
Klumenüagen, lutlreruss sõrmus, lõik. IV!. keltnam-
mel. 1891. — 20
8 onn st, j., Niljonüri poeg. lõik. Kuttlik. 1897. — 25
bornköks, 8., lasuja. jutustus 8estimaa v/anast ajast.
3. trükk. 1900. — 30
— lallinna narriü ja narrikesed. Haljajutuõ. 1892. — 20
— V/iUu v/õitlussü. Ouüisjutt 8ssti v/anast ajast. 1890. — 25 
— V/ürst Qabriel ekk 8irita kloostri v/iimssä päsv/ad.
Ajaloolik jutustus suurest kiiv/i sõjast 1558—1583.
2. trükk 1898. 60 kop., köiü. 95 kop., iluköit. 1 20
— Koüiü. jutustus lallinna elust. 1903. — 40
— Kirjatööäs kogu. , 2 —
Vousssnars, 8., Wadas Amerikas, lõik. Q. 8uits. 1900. — 50 
8öüms, Margarets, kangsnuä nasstsraüvm päsvva-
raamat. lõik. jürisson. — 80
8ret Karts, Oabriei Konroi. lõik. 8. lätte. 1900. 1 —-
— Õnne üaliikal. lõik. l. kl. Krantxdork 1902. 15 —
8 runsk, O., Õiguse ja ^abaäuss eest. Kõman Lõuna
^kv/rika sõjast, lõik. 8. Oras. 1902. — 30
8 uok , KV, ^uku elulugu. — 10
— Kolm suurt lugu. — 20
8 u i v/s r, 8. L., Kola Kientsi, v/ümans rakv/atridun. lõik.
kl. kisumann. 1900. 1 20
— Öö ja üommik. Koman. 1 75
8 ü i o , 8 d. von, V/ürst Ikpolionius. liiruss, Liiüoni ja
-kntiokia kuningas. 3. trükk. 1901. — 15
Lervantss, IVIiouei üe, Ilispania rüütli Oon tzuixots
imelikud teod ja juütumissd. lõik. 8. Kornlrölis. 1900. — 20 
Oo^ie, Lonan. Lckeriok Koimss'i kõige uuemad uuri­
mised I. raamat 3 juttu: 1) lülijas majas, 2) klsrs
leping, 3) Lant. 35 —
— Leüerlok llolmes'i kõige uuemad uurimised l. raa­
mat, 3 juttu: 1) Kuus Kapoleoni rinnakuju, 2) Kuldns
näpits-priii, 3) Korv/oodi ekitusmeister. — 35
34
D a 'n n , LsIix, /^jLloolwe roman rLdv^Lsts rAn-
äsmissst. Ö. p. j. IImumLS.
DeIos, O., Robinsoni imeli^uä juktumissä maal ja merel. 
Imik. k.. Lorndöke. 3. trükk. 1902. — 20
D e t i e I i, K., ^.rmÄstuss okvrsr. lõik. N. põddsr. 1894. — 30
Diekens, ^õuiu õktu. lõik. J. Kõrv/. 1882. — 20
- perekonna saiaüuZ. lõik. p. V/aas. 1903. — 5
D m i t r i j e v/, O., Luv/orov/. Naaiima kuulsam sõjakan- 
geians. lõik.^ l. Kuusik. 1900. 85
vostoje^ski, Qnnsrikkaü üöü. lõik. j. paud. 1891. — 20
Orianä, iVIsre wangiü. — 65
Dumas, Krakv/ Ivionts-Kristo. lõik. 8. IVians. 1899. köiü. 7 80
Ldsrs, Q s o r g, /^raeknea ekk Egiptuse kangslaseü, 
lõik. 8. j. Õunapuu. 1904. _ 60
— Homo sum (Inimene olen).^ lõik. 8. /^.un. 1903. — 60
— Ilus Melissa, lõik. 8. j. Õunapuu. 1901. 18 v/ikku 
a 12 kop. 2 40
Dokstsin, Lrnst, Kristiassü elik jumal ^a Keiser, 
lõik. 8. Dornliöüs. 1893, _ 30
Eckstein, 8., ^pkroõits. Ö. p. N. l^eumann — 60
Lesti Oliõpilaste /^Idum II 1894. L — 50
. „ III 1895. L .. 50
. „ „ IV 1899. L — 60
, . „ V 1900. L — 30
, , VI 1901. L — 30
. » „ VII 1902. a — 60
, „ „ V ja VI anne iluköites a — 85
» „ ,, teissü anõsä iluköites L 1 20
- „ „ VIII 1910. ä
L i e b s I m a n n , p., „Õitsev/ noorus'-asg". 1910.
— 45
— 15
Lino Keino, Oke pasv/a libiikaö. — 50
Lisen, IVI. j., kialialutuä. 1883. — 15
— lallinna mustlased. Mõistujutt seletustega. 1902. — 5
— Out ja v/ana. 1892. — 15
— V/abaduse v/õitiussd. Ajaloolik jutustus HispaniamaL 
Vlli. aastasajast 1876. __ 20
Lma armastus, lõik. j. IVI. jäänus. 1891. — 5
Lnno, L., Ninu sõbrad. — 50
L r a s t o v/, 0., lagansmins. Kirjeldus V/sne-jaapani sõjast. — 80
Lrkmann-Okatrian, prantsuse talupoja ajalugu. Aja­
looline roman. 2 _
LrIin, p., kastsbinged. lõik. Niina Vabtrik. 1898. — 20
L r i e b , 7V., Ingel, lõik. N. põdder. 1887. — 20
LrteI, TV, poosis, postim. kirjastus. 1910. — 40
Lssar, p. /V. d', Kadunud armastuse laul. lõik. p. Klans- 
son. 1901.. __ 60
35
Lavrikodorov, K. 1^!., V/ens SAlAkuulAjL mälsstusLä 
viimsest ^Vens-lürgi sõjast 1377—1878. lõlic.
Laid. 18Y6. — 22
L s n n , O. bl., Nust veri. lõik. Lõddsr. i. ja li. j. ä 25 
kop. 1898. III. j. 35 kop. 1899.
Weidmann, ). /t., Kodune sõber. 1923. — 22
— T., ^Viäevikul. — 15
Lsrrzs, Q., k^etsaräriõajaõ. lõik. Ivõrv. — 28
? ries , ^1., Kloostri surnuaial skk Onkel )skob. lõik. H. 1926. — 25
— V/aesuss lapseä ebk vilstsuss vitsa all. k^eeglipilt 
tööliste elust, lõik. p. Qrünlelöt. 1926. — 42
Lrsn 2 sI, K., peruamas viimse Inka ebe. lõik. j.
Lommer. 1892. — 22
trommel, O., IVäikssä elupildid, lõik. L. Orünieidt. 1922. — 12
OaiIit, Kui päike iakeb looja. — 75
Q s i n t T e , dl. L., Laatuss orjad ebk inetu ltaiia neiu. lõik.
O. Mlleroit. 1899. — 15
Oostbs, IV., Hermann ja Oora. lõik. -V Kurrikotk. 1882. — 20
OogoI, lõuiu öö. lõik. 8*. Miibelm. 1882. — 12
— Kasaka betman laras Luiba. lõik. 1. Kõrv. 1882. — 30
2 orki, d/I., Endised inimesed, lõik. l. Kukk. 1901. — 20
Qresn, K., Musaiadused. p. Orünieidt. 1901. — 50
— Naara ebk mabajästud võõrastemaja. Kriminal-ro­
man. lõik. L. Orünieidt. 1902. — 52
— Kukus uste taga. Kriminai-roman T^merikast. lõik.
kb Orünieidt. 1920. — 60
Orünieidt, L., Killud. Kujutused Ossti rabva elust. 1921. — 25
— Külatänavast. Kujutused Lesti külaelust. 1922. — 22
— blaijakõnsd ja naljalaulud. 1898. — 20
— Kõõmsaid pübi. Nönusad pükadsjutud. 1893. — 22
— V/alitud uudisjutud. Loome, Lootsi, Lorra ja Oaani 
täbtsamats kirjanikkude paremad tööd. 1922. — 82
Oummsrus, Ülemad ja alamad, lõik. IVb juurik. 1898.
82 kop., käid. 1 40
Ouajana metsades, lõik. IVI. 1. Lissn. 1882. — 20
Hansen, O, Uus Kain. 1903. — 20
Uaggard, L., Maailma süda. lõik. L. Hansson. 1922. — 52
Idedenstjsrna, 7^. v., Uue aja vaim ebk ^.mori van­
gid. lõik. t/I. Kampmann. 1896. — 22
Usiberg, kvlarie, Llukevads. UovsII. Lostim. kir­
jastus. 1910. — 50
Usiki, Kaupis, les avajad. Loome keel. 7O Lärnaait. — 40
Uipps 1, U. v., leise auu kaitseks. — 50
Lenkes, L., Kabtiased jäljed. Kriminal-roman. lõik.
L. Orünieidt. 1898. — 82
L e r m a n n , Or. K. 7^., sulane ja Ülo. 4. trükk. 1921. — 12
— Uudisjutud Lesti rabva elust. 1892. — 10
— Kapss mälestus ja teised alguparalised jutud. 1896. — 16 
36
Lsro 6 ias , JutuLtus Kristuse LMZt. loiL. p. Orünislät. 1899. — 20
Heise, L., KLitssingel. lõik. ^.. VLck. 1902. — 20
Lispania-^merikasõõa. 1893, — 20
HoiimLnu, Lr., KannLtÄmisE kool skk pskms kas^vstuss
vili. lõlk. Laav/sr. 1902. — 10
— lodi ja klLli. lõlk. J. Kõrv. 1879. — 20
— ZslLkLubL vsäLjs. lõik. 11. kl^rtinson. 1898. — 30
— KLnõiLssrl - Jutustus Hiiu nurm tuistornist. lõik. H.
-k. Lauer. 1884. — 15
— Koopsri jutustussä ^merikamLäit. Hadksuka jutuä.
lõik. J. Liii. 1880. — 40
Loru, luiovaus urruuksno. läik. J. liii. 1877. — 20
— Oiskodtuus ouu. 1903. — 25
Lucisoui jõe ääres, lõik. Kl J. Lissu. 1882. — IL
Löcker, О., V/iimss! siimauiigui. Krimiual-romau. lõik.
L. Löögsimauu. 1902. — 70
Lugo, Victor, VVümus päev suus surma. 1900. — 15
Lune, J. V/., V/oorimeks saiaõus. — 25
James Qariisiäi elulugu, lõik. Kivi. 1902. — 20
Jaunseu, J. IV., Kirjaä Vi-XIX. ä 20 kop. 1882.
— Juuõit sdk Jamaika saare viimssä iViaroouiassä. 1870. — 35
— Nartiuiiko ja Korsika. 1869. — 25
Januseu, KzsäiL, Ojamöiäer ja tema miuija. 1910.
II. trükk. — 30
Jauusvu, Lma-armastus ekk pärast vidma paistad päike. —> 30
Järv, J., /tgues Lsruausr. 1879. — 30
— Listitütar. ^.jaiooiius Jutustus Katoliku usu ajast. 1891. — 20
— V/aiiimäe neitsi. 1906. 1 —
— Jeep, Or., Kalju saarel, lõlk. kl. J. Oissm 1885. — 15
Ilus 8 elima . Jutustus Kaukasia sõjast, lõik. J. loss­
mann. 1902. — 25
Isamaa sest viimase verstilgani. lõik. 3.
Näns. 1894. . — 15
Jakobson, L., Muu sõjamälsstuseä. 1901. — 15
Jabionovski, J., les jukt. 1 —
Järnieiät, /^rviä, Naasma lapseä. — 30
Jokai, Naurus, Laiates, lõik. L. OrünkeNt. 1898. — 50
— Nereröövlits kuningas. — 30
— vaimurikas võiiaroog. — 25
— Läranõuss petja, lõik. N. Leumann ja O. J. Õuna­
puu. 1899. — 25
— Ususaigaja. lõik. N. Lckuitr. 1899. — 15
— Löekasvajaä. 1910. 2 —
Jõgevsr , J., ärkamisel. Jutt Osstlrakva minevikust. 1899. — 30
J u u ä a. Jutustus Jerusaismma bavitamise ajast, lõik. L.
Orünleiät. 1899. — 20
Jutt Laksa-Lrantsuse sõjast (1870—1871). 1874. — 15
37
Kallas, Aino, Usrs tagLnt. II. — 50
— I/Isron iLLLL I. Loome ksslss. 1904. — 75
- „ „ !I. „ „ 1905. 1 —
— Ants Lauäjalg. — 70
— „ ,, Loome keeles. —- 90
Virolnisin KnnsnnsLtujn (Lesti i-akv/L ennemuist. 
. jutuci). — 60
К a a r e I XI! m õ s Ic. AjÄloolik uubisjutt. I'olic. A. Laul- 
msister. 1901. — 15
Kampe, ). kl., Kolumbus. Amenkuman ülssleiämins.
-kõik. lvi. Löäcier. 1881. — 50
Knnniks, Lbr., Llcsiteel. Uuõisjuit. 1890. — 25
— Lb. KÄNnikess tsüste täieline kogu. 1904. 2 —
köiäst. 2 LO
Kaufmann, A., Kroonitud vnng. 'kõik. 14. Loll. — 60
Karasin, kl. 14., Lilksne pimeõus. 'kõik. N. kk Lrant^- 
üori. 1900. 30 —
— Kes tegi? 'kõik. lVI. Lõõõs:-. 1891. — 20
Kinnto, Lunnns joon. Loome keelest L. V/irgo.
Lostimsbs kirjastus. 1910. 50 —
КisI! an 6 , A., Ourman ja KVorss. 'kõik. ). IV. Wsski. 1899. 50 —
— Kirikumõisa Lsbekka.^ 'kõik. Kotsar. 1903. 15 —
Kingsley, kk, 'kiitus, Õnnistegija seltsiline ristisambas.
Ü. p. L. Orüntelõt. 2. trükk. 1899. . — 50
Kipling, 14., Osbungli raamat,,1/lov/gli". 0. p. lVl. pärna. — 65 
Kirssi, N., VVeoõor ja Viga. 1872. * — 20
Кitrberg, A., ITIaimu. )utt Lesti muinasajast. 1893. — 20
— Ilmlik jõuluraamat. 1894. — 25
К i v/ i , A., KKsis murult, ^utustussä Lsstimaalt. 1902. — 20
— Lõllu paalt. Lilõiä põllumsbs elust. 1902. — 20
— Lalnva kasuks, jutustus Lesti minevikust. 1901. — 20
— Qsorg Lteisnson, rauätesmasina ülsslsiäja. 1898. — 12
— V/ilstsusest viletsusesse. 1902. — 20
К l a r o t, j., IVabal merel langsnuõ. 'kõik. L. "koom. 1901. — 15
Klinge, L., kvlstsavabi Niina, "kõik. lvi. põääer. 1898. — 15
Köbler, L r., blubsäaä jutub Ü. p. A. 14. 'kammsri. 1893. — 30 
Kõige täielikum Genoveva elulugu. Kris-
topb v. Lsbmiäti ja Lvsrsi järele. 2. trükk. 1901. -- 20
Kõrv, )., Kiirecl kosjaõ. 2. trükk. 1893. — 45
— KinäsI eesmärk. 2. trükk. 1889. — 30
— Luigemäe Olli. Kujutusse Lssti minevikust 1217—1224.
. 2. tr. 1893. — 40
-— Leisi- ja jabipiläiü võõrastest maaõsst. 1880. — 25
Körti, k'b. parun, Lurma! ebk kõbus 'kallinna magistraüis.
Loman Lsstimaa minevikust XVI. aastasajal.
Ö. p. kl. Löögelmann. 1904. — 50
Krasbsvski, Kuningas. Leeüuiasts vabaäusssõjast.
0. p. klomo-tzuiclam-ok. 1900. — 30
3«
Kreutevald, Or. kr. k?., Kilplaste lmsv/srlc! juiud ja teod.
3. trülck. 1903. 20
— Keinu'Ma^er Ksbane. Ennemuistne jutt 10 pilälga. 1898. - 20
— ^sno^vevra ajalilL eluaeg. 1878.
Küün, O., Mosodioa. Lünäinuä lugu Kõuna-^irilca misjoni
— 10
elust. Ö. p. O. Orüntslät. 1901. 5
Kuiä ja veri. Ö. p. M. põddsr. 1898. 15
Кun 8 sr , )., humala kuju. 1885. 15
Kuninga kasvandik. Ö. p. L. 8. 1902.
Kuninga Lalomoni varakasvandussdja tei­
— 25
sed õpetlikud lugemised. 1895. — 30
Kuusik, 1"., Liu tsaari eest. 1904. I _
Oagsrlöl, 3., kegsndad Kristusest. __ 40
— Liga, roman.
Laatsarus, tule v/alja! jutustus Kristuse ajast.
— 25
U. p. 8. Kõrv. 1892. ——— 50
Lans, /t.., Mängukann. 1897. __ 15
Lattik, j., lVleie noored. 1909. — 45
Leierkastimees ja tema kasvandik. 1882.




. „ H- 35
Lene, 14., vaenelaps. 'Lõik. 0. L. Luiga. 1888. — 25
Lsinbrock, ld., Kaunad. — 36
Leppardt, K., dlaabri Idaris. 1900. __ 12
Li viik, Ossrud I. 1902.
Liiv, ) uüan , Käkimäe kägu. 2. trükk. 1903.
2'>
_ 10
— dlõia tütar. 1895. -°- 20
— V/ari. Lugu lakemast minevikust. 2. trükk. 1903. _ 25
— Kirjatööde kogu. 1904. 1 20
iluköites 1 75
— Liu sügavusest. 1910. — 40
Liiv, ) akob, IVikud lii parmas. 1909. _ 80
- Musti lell. 1899. — 15
Linda, perekonna Isüt. 1903. I. ja I'. jagu ä 1 50
köid. ä 2.15. 2.25 ja 2 40
terve aastakäik üüsskoos 4 00
(paremas köites) 4 50
— 1904. I. iA li. jzgu 1 50
köid. ä 2.00, 2.25 ja 2 35
terve aastakäik üüsskoos 4.00, 4 25
— 1905. I. jA ll. jAgu ä I 50
köid. I. ja II. jagu ä 2 15, 225, 2 45
terve aastakäik üüsskoos 3.50, 3.80, 4.00 ja 4 50
Linds, ZL, /^.uroora. 1880. — 30
Ljntrop, ).. Igapäevane elu. — 60
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l-innLnkoski, tulipunLLSst lillest. lõik. lokLnnson. 
1906. 1 —
—> põgeneja, jutustus Loome tLlurak^L elust. 0. p, 
J. ploompuu.
pillL, pelix, Hiiu rÄNN^ tuletorn. 1884. — 6
piita, Luomsn KAUnokirjLilijL-Iiiton albumi. 1905. 1 40
L i 6 p s , Ilatanael. lõlk. J. 14eomuttel. 1896. 4 jagu ä — 15
L ö s o lr, v. O., NsriL I^tsnretist. — 40
Luiga, O. lL., OmÄä 'svitSLö. puäisjutt Lesti vräljaränla-
jsts elust. 1900. — 10
Lukus 8Ü63. põik. J. pärn. 1893. — 20
Lugov/oi, ^õräluseä. 1903. 0. p. J. Kotsar. — 30 
Lükiksseä j utu 6. V/ene, Loome ja Oaani kirjanikkule
järele. lõik. K. Leetbsrg. 1906. — 30
14 ä e , 14., Kelmide pürsälls. 1900. — 20
14 a i m , L. 14., Jõulujutul. 1885. - — 15
14 a l s 0 M , L., Kuni surmLni. Jutustus Llepoleon I. sõls
aj-rst 1813. 8. lõik. II. plLÄsen. 1899. — 12
14 L r 6 u 8 , Nati, Nurälaensä. — 60
14 3 rive, 'Lsensurlon ekk pooma, päälik Kristuse risti-
ssmba juures, lõlk. 14unak. 1899. — 10
14 3 r k l v/2 i n , Niijon vrestitaskus. lõik. L6. V/iI6s. 1893. — 12 
— VVaketatuä poj^õ. lõik. J. lieõsrmsnn. 1901. — 30
— ^.LäLMZ j3 Leva päs^srLÄMLt. — 30
14 2 rIit, L., XVM3 mamseli saislus. lõlk. Or. K. /<. Her-
MLNN. 2. trükk. 1903. — 50
14 L n 6 m e t s , J., Liipal. 1902. - 20
— Laia süüülLns. 1900. — 30
— Oms õuest. Ouäisjutuö. 1900. — 20
— Koäuküla v/Linult. Ouälsjutuä. 1900. — 20
— Öitsellsts jutuõ. 1901. — 20
— pLskeü patuä. 1902. — 40
— lulssss! Jutustus Lesti minsv/ikust. 1901. — 60
— Manu käsikiri. 1904. — 35
— lsiguü. 1903. — 20
— lont. Kujutus Lesti rskv/Ä elust. 1902. — 20
14 surin, L., loatüäruku kirjaä. — 20
14 3 n s k? s 3 ä , 8Ü63MSSSS trekvrLnuä eirk elu ja surma 
vraüei. — 50
— Jamaika saare salsäuseä. lõlk. O. Luits. 1899. — 50
Hässu leegi 6. Jutustus Lan-Oomingo saarelt. 1901. — 2.5
Hersmsks elu ja olu. Lesti meremsks reisikirjad
ja jutustamisel. . 1902. — 50
14erk3tor, L., Lükapäs^a laps. lõlk. Mestrsn-Ooll.
1902. — 10
14 e s 0 L t s e d e ! 8 k i, Luure ilma realistil. 1895. 2 jagu ä — 20
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Nsts"anurk, Näit, IsLMÄL õilmeõ. — 60
— V/üksLLÄrs v/ilism. — 60
— )umaia lspseä. — 80
Ninu postipoiss. 1895. — 20
Nikke ! son , k? r., I^LdoiLSSi. — 60
pLrsmsi paberil — 80
N i r o n. Uuäis^utt rakv/L siust KumsniLS. lõik. V/. I-Li- 
nslu. 1891. — 15
Ninu »bikLÄSL p8.lv/srLarnLt. Ingiisskssisst tõlk.
/^.NNL l^Liä. 1906. — 15
N o l t k s, von, kangsnuä pruut, NinLkassL iiusam roos.
lõlk. Kiiv/L. 1902, — 20
Norritson, N., Hserns. lvir^släus Lesti rskv/L v/abLäuss- 
v/õitlusts üle. 1901. — 50
NõtslLne, Nats, KrLLV/itLjüä. „lOstimske" kirMstus 
1910. -- 60
Nõel, L., ZiV/aläatuä LLlaclus. lõlk. O. VergSL. 1898. — 30
Nüntker, O. 11., 8uiejoonistuse6. 1906. — 65
il e e 6 r a , ^., Nses mske v/astu elik Lõrru suitsus. 1902. 1 50
Köi6. 1 75
— l^älg jL armastus. Naljajutt piltiõega. lõlk. N. Lukits.
1906. — 30
Heumann, N., Lritjol Hanseni reisijuktumiseä LSKja 
jäämerel. 3 jagu ä — 20
— ^irmaliseä I. Lesti nooremate jutukirjanikkuäs album.
1900. — 30
biierita, O., Lustav ^7aasa ebk kuningas ja talupoeg.
lõlk. N. Kirssi. 1884. — 20
Iloor-Lssti/ilbum. II. 1 60
„ 'H. 2 -
„ „ kuukiri l., li. iii. ä — 75
Il 6 u, lõa, Ninu koäuküia õoktor. 1902. — 25
H^mann, )., l-liigiaste ärav/õitja. 1887. — 25
— IM oii korä. 1893. — 20
Oja, O., läbieiatuä lootuseä. — 25
Oiigsr, 1^.. IILõa! Häüa! Ö. p. /». Laba.
Ootamata v/86ras. jõulujutt. 1900. — 10
Õigias, II., Üks paijuäe sest. — 20
Õpetlikuäjutuä. läik. Lauer. 1901. — 10
Ortmann, Kikv/titatuä v/esi. läik. L. Orünlslät. 1898. — 30
— 8üü Ziäemstss. lõik. L. Orünleiät. 1899. — 50
Оstrat, H,, Kinni püütuä. Ouciisjutt küla siust. 1900. — 40
Õigus ülenäab, kõ v/erus kakanüad. lõik. ).
Lest. 1900. " — 15
Laav/sr, /V, Kaks v/snäa. 1900. — 15
Lantenius, l b., Ksllsste omaä. Loman Liiv/imaa mi- 
nsv/ikust. lõik. ). Lergmann. 1902, Lostimsbs kir­
jastus. 1 rbl., iluköites 1 75
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pantdsnius, lk., lVIinev/iku v/angistuses. ISIK. põääsr.
postimees kirjastus. 1901. 60 kop., iluköites 1 —
— Jumala maakeses. Jutustused Kuuramaa elust. ISIK.
IjI. põäclsr. 1882. — 20
— Üksi ja naba. I'SIK. К. Kl. l-imöre^. 1910. I. jagu. 1 50 
II. jagu ilmumas.
parrad a s. Jutustus Kristuse ajast. 1"õlk. p. Orüntslät. 1899. — 20 
paus , Amerika Suusseps.6. I'SIK. J. ploompuu. 1898. — 50 
padrmann, k., ^.rmas ajav/iicis. 1899. — 15
pärisorjaäs^abastajaV/illiamV/ildertoros
ja tsiseä õpetlikus lugsmlssö. 1895. — 30
pärn, J.. Jumala adiga omast jSuust. 1883. — 30
— pabala-klans ja Serwa-/.adu. 1874. — 16
— Mldslm. 1879. — 25
— Juula ja tsiseä Spetl. ja lõduslsuliseä lugomiseä. 1894. - 20
paivarinta, pistari, Zoome uuäisjutuä. I'SIK. Id.
pnns. 1892. — 20
permann, I., V/iljanäi jutupuduja. 1876. — 12
Penning, k., Kuiäas sõjas sõäitskss. I'SIK. p. Qrün-
Islät. 1902. — 25
Peterson, prnst, paissä. 1889. I. anne 25 kop. 1890
II. anne 30 kop., 1891. III. anne 25 kop.
— Li iialgi! 2. trükk 1902. — 60
Piper, H... Olin noor, e! ma näinuä. I'SIK. kl, Uulkson. 1901 15
p i s t o r i u s , pr., Oskaloss kaljuäsl. 1902. — 15
p I o om p u u, J., pimeäuse v/õimus. Kujutuseä radvra elu
dalv/emast küljest. 1899. — 50
potjedin, 'katjana. l'Slk. V/. kainela. 1893. — 25
p o t o p s n k о , peetud kuulsus. ISIK. J. Kotsar. 1903. — 15
— Kindrali tütar. — 40
poruk, J., palukav/artest pärg. I'SIK. N. pukits. 1905. — 15
pöögelmann.kl., Kodust ja vröSrsi't. 1900. — 15
— Viletsuse odv/er. 1900. — 12
prants, Kl, Armastuse keslsä. 1897. — 20
' — Külaleid. 1893. — 20
prsaidesaevski, Z., Zaatana lapseä. poman. — 55 
pudasorg, Ka parem seisus. — 8
— Kleie elu. — 80
punasiltpaiwilt. — 10
pusodkin, H... Oudrovrski. I'SIK. Kivrl. 1899. — 15
— pealiku tütar. I'SIK. J. Kõu 1879. — 25
pada, J., Jüri öö. — 20
paiestik, J., klartsinuä neiuä. Ouäisjutt. — 30
paimunä, O., Kodaniku vveri. ISIK. I^ kl. Sommer. 1884. — 40 
paudse näokattega mees. ISIK, k/k J. Lisen. 1885. — 15 
psoda, O., Lksituse teel. Uudisjutt Lesti radvrs elust.
postimsds kirjastus. 1899, — 15
peiodsndaok, kl., põlatud. I'SIK. Saed. 1900. — 30
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kr ei nn al 6, /l, krLsn^LL^. Kuuius kiesti icütt 19O2. — 15
kreinnLiä, k, iisn, V/sieä sõjLriiLtLäE 1903. — 30
kreinnnlät, NLLli, kkilins kLkstsus. 1904. — 15)
— l'Lmmiste möläri knsutütLr. 1902. — 15
L s i s s o n, 14., Ksitssingsl. ^ntusius Lesti rLdnL mine- — 15 
nibust. 1893. — 15
Lemin, /l, XVürsti kLASL sLiLäus. lõik. L. Langsepp. — 25 
Leuter, Lritr, Kui ML niies põllumees olin. lõik. N.
Lõõäer. 1902. 2 rbl., köiõ. 2.50, 280 M 3.20 kop.
L i s 6 s i - .1. b r e n s , 8., Liu nniluküi^eä. lõlk. K. lVlüki- 
bnek. 1899. — 60
L i s b I , V/. L., l^ana koer. lõik. 14. Lõõõsr. 1890. — 12
Ling, 14., 14urtuä süänmeõ. lõik. L. Orünleiõt, 2. tr. 1906. — 20 
Losen, L r., iVlanilmn koktumõistmins, lõik. 4^. Leet. 1901. — 80 
L o b e r t L u r i n s. i m. — 15>
Lühter, V/. 6s, Liu nõi surm? ^nloolins romnn lrnns-
nniist. lõlk. L. Orünielcit. 1901. — 30
Lükkn, /^.., lnnnior. 1900, — 25
— nnnnirn v/nim. Lostimeks kirjnstus. 1901. — 25
Lnnl, /i.., Lõstrn silmnõ. 2. trükk 1903. — 23
— Onn jn Lingn. 1903. — 20
— V/nimuõs nnllns. 1894. — 20
— Lriiuss jn isamnn eest. 1903. — 60
— 44ta. jutustus Liini- jn Lestimnn nnbnciuss nõitlus-
tsst 12. aastasaja lõpul. 1903. 50 kop. iluköit. 1 —
— ^.liilms snlnäussä )aana tulsmügsäsl. 1903. — 50
Znnr.^., Õnneotsijnõ. 1902. — 25
3 nuie st, 4u, lsslnkkmsl. lõik. 14. Lukits. Lostimsks
kirjnstus' 1905. — 20
Znõemeä. HnljLjutuä, nnijntiignä, mõtteternä jn inu^ 
luä. 1901. - 25
Znõsmeä. binli mis lõikab. Lostimsbe kirjastus. 1906., 
1907., 1908., 1909. ja 1910. L — 60
Zebs^eni, L. VValge pärisori. — 60
8 cbsIier, kl, Laia põigtus. lõik. 14. Nuikson. 1899. — 25 
Lebab, Q. Kiipiassä. lõik. L. OroLLsebmiõt. — 15
Zcbieie , Lakslasts seltsis Luuri sõjas, lõik. L. Oras. 1902. i — 
8 cbmi 6 t, V/., 8isgbaräus. Läälik kes jeesuss risti all
seisis, lõik, /l Luba. 1900. — 60
8cbil1korn, L., Koim kokkujubtumist. lõik. 14. L36-
õsr. 1897. — 18
2 e b u b s r t, lormi järsis õnn. lõik. ). 8aar. 1900. —20
Leboti kuningas Lobert Vrucs. lõik. 14. ). Li­
sen. 1880. — 15)
Lebönbsrg-Laenasti.L., Lõua näiguõ. 1910. —45
8 ee leib, kl, Isa õnnistus, lõik. L. /^.un. 1904. — 12
8 epp, j., Loliarite maal, iutustussõ ja kirjeiõuseõ /^.me-
rikast. 1897. — 20
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3eda olete mulle teinud. lõik. L. Orünieidt. 1901. — 5
8 ergsi, O., ^rskv/innL leiin Dorre. — 60
LienkisMier, 11., l'ewL järele! I^õlk. H. Hinlr. 1901. — 15
— Uputus. Loman 6 jnos. 1902. 2.75 kop., köiä. 3 35
— MõitM. I'öik. О. l'reimLnn. 1903. — 15
8 ink ! air , D., KnkL^AketLiLä. I'SIK. H. PSögsImnnn. — 60
3 ombr , WsIIensteini surm. ISIK. N. Dissn. 1882. — 15
8 o m m s r , M., ^.liSe. 1893. — 20
— Õnnetusest õnnele. — 15
— V/õrguluss pLsInS. Kriminnl-jutustus. — 20
3 oIovjsv , I.V., l'ss.Ari pruut. I'ölk. 8. Lornköks. 1894. — 25
8 o k o I o v , KinärnI 8kobslsv, kuulus VVens sojukan-
gelnns. "iõlk. 0. DeppLrSt. 1902. — 50
3 p ri, ^oknnn, lvlnskuln ^uku. l'Slk. kl. )ürgsn. — 10 
8tein, 4>.., lVIsriin kutkerus krskw Lrduek. l'Slk. II.
OrLS. 1904. — 60
— DUsLdetk, Lrandsnburi kuur^ürstinns. I'SIK. H. — 60
Orns. 1904. — 60
8 tspnjnk, K.. klinkens V/olga kLlänl. — 15
Ztivsnson, 1?., Must nool. lõlk. H. DöögslmLnn. 1900. — 60
3 uburg , Killi, kiina. Lesti tütsrlLpse elulugu. 1884. — 25
— ULariL ja Lev/з. 1L91 — 15
8uttner, KVõitlus elu eest, lõik 1. N. 8ommsr. 1891. — 20 
la. peab langema. ZOaloolik uuäisjutt. lSlk. l. Kruus. — 20 
lamm, Lein, Hinge kämarussl. 1910. — 60
lamm sa are, Kl., Kaka auk. Liläiä käänemaalt. — 35
— LikaS sammud. — 80
— Õle piiri. — 80
— llooreä kinged. 90 kop., paremal paberil . 1 20
las ans, )., Kasupoeg. Algupäraline jutt Lesti elust. 1903. — 20
lag asi. kendlsbt. 1907. — 20
läislik Robinsoni elulugu. — 30
laker, Kukkunud kiri. 1890. — 15
lkieme, L r., V/iimne päsvr lõik. K. Hiob. 1894. — 10
loIstoi, Zu, kk^ürst 3erebranõi. lSlk. l. Kuusik. 1899. 1 —-
lolstoi, kso, Ztrmastus. lõik. ksilep. 1888. — 6
— 8õda ja rabu. lõik. 14. Lõddsr. 1896. 4 jagu ä 75 
kop., köid. 4 rbl. ja 4 50 kop.
— ÖIsstõusmine. lõik. 7^.. Luii. 1904, 80 kop., köid. 1 30
— /mna Karenina. 1903. 3 —
— Lbopini präludium. lõlk. Z.. Kuli. — 15
— Kröitssri sõnate, lõik. Z.. Löliusaar. —' 30
— 8svastopoli ümbsrpiiramine. — 20
- - Kaks vanameest. — 30
— Kornei V/assiijev. — 3
— ^ssiria kuningas ^ssarbadon ja kolm küsimust. — 5
— Listipoeg. — 3
— Marjad. — 3
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I'olstoi l-so, l'öömsss Lmsljan ja tüki trumm. — 8
— I^oll Iv/Lm — 10
-— Tsrmsns Lsts. — 8
— Ousmaä jutustused. Ilmumas. » — 60
— IsLäusIikuä küsimused. Ilmumas. — 60
loom, p., V/abal msrsl langenud. 1901. — 15
7-öömeksä. 7-oIK. j. I^ill. 1880. — 30
lö nurist, Krüpsuä. — 75
— Kui lauäeti. — 7
l r i 11 j ä r v/, /1., Keev/ ^sri. 1893. — 20
lruu, O., jutud. postimeke kirjastus. 1910. — 50
Isckekov/, -K., Kaksv/õitlus. lõik. j. Klaursn. 1906, — 30
— 7-eeI. 3'SIK. k^. Olaic. — 5
l'urgsnev/,^., Öömaja. lõik. p. Ldsrbsrg. 1882. — 10
— Nõisnilc^uäe pesa. Ilõllc. L. I. Õunapuu. 1900. — 50
— puunin ja Labuurin. lõik. 1. linnamägi. 1883. — 20
lurp, H. V/argaä. Hov/sII. — 30
lubin, V/., luüseä sösä. — 10
Ongerv/ittsr, j., -kv/aldused. — 05
Оn 6 r 1 t 2 , p., Kaarlo Luomalaiss novellaä ekk uuäisMuä.
1881. ' — 20
Oks pilgatuä inimene, lõik. Ivi. põääsr. 1878. — 25
Oueõ jõuiu jutu 6. lõlk. j. lisv/ob, " 1899. — 12
Vsrns, j., keisri käskjalg. — 85
— Maailma isanä. ^oman. —50
Vos 2 , K., Liav/aä tulslonõlä. jutustus ristirakv/a tagakiusa­
misest keiser dlsro ajal. Ö. p. p. Orüntelät. 1895. — 20
— Ksinuwaäsr Rebane, lõik. L. Lornköks. 3. trükk 1902. — 20
V/ a g a jsnov/ev/a elulugu. Kr. v. Lekmiäti ja
li. lv/ersi järele. 3. trükk. 1901. — 30
vanapoisi õnnsiinn ja v/anapüga para-
3 i i s. 1900. — 8 .
>V e b e r, 1?., likne selgest taev/ast. 1899. — 15
V/e I t m a n n , j. Kümme küünart koti kangast. 1902. — 20
V7erner, l., ^.uusõna. lõik. p. Orünlsiät. 1900. — 15
— Õnne õis elik übed sikiõ, tsiseä tssä. 1899. — 15
paater Lsneäikt. lõik. p. Miäe. 1901. — 40
V/ieianci-, Oberon, jutustanud p. IVlõttus. 1876. — 20
IVilbranät, V/ennaä. lõik. V-k V/abtrik. 1895. — 20
V/ i i I i. jutustus ^.merikamaait. lõik. KI. j. Lisen. 1876. — 24
V/ i I ä e , L ä., ^meti poolest kosilane. Uus toaneitsi. 1898. — 20
— ^.stla v/astu. 1910. — 30
— Karikas kibv/ti. 1893. — 45
— Kurjal teel, jutustus päälinna elust. 1898. — 20
— Külmale maale. 2. trükk. 1897. — 30
— Kus sandid sala sööv/ad. Lenini naljajutt. 1891. — 20
— probv/et Naltsv/st. 1909. 2 50
— blaisõlgusiassd. 1908. — 20
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IV i I 6 s , kl 6. ^uriLstuZ. 1910. — 60
— KirMöLäs Icogu. 1908. 1 20
— Nukulssts imsükuä juktumissä juudsU iLuIuviäuI.
— dlaljajutt 8 piläigL. 1894. — 20
— kLöövituä liiv^Lä. 1892. 4 annst L — 20
— IsmL jL ta laps. 1891. — 15
— leravaä noolsä. 1901. — 60
— V/Lslriku 7i.a6u. KippLri uusro^i. 1893. — 20
— Kuku Miinus ei pmsis. 1901. — 75
— NäktrÄ sõöL. 1910. 2. trükk. . 1 50
— Kui ZmijL mekeä luIIinuAs käisivaö. 1903. 1 —
iluköites 1 50
— Koiöu ajul. 1904. — 30
— k?au6ssä kösö. 1910. —. 50
IV ö I m a n n, L6., põkjLmsa. kirjAnäussst. kle^siliö. — 60
V/ u n 6 k e , N., Iviusu. 0. p. l Vlsts^Iuuk. — 15
2 o ! a , L., IVLenlLss võimu sll. ZsksL-prLntsuse sõia. Ajast.
lõik. K. Kiuusson. 1900. 4 Annst L — 35
— V/eri. lõik. 7t. ̂ oimnnson. 1906. — 10
— I^LNÄ. i^omAN. — 70
— kimLke MAA. — 75
— LöekLsvLjAZ. 2 —
2 sckоkks , KuIÜLiA. lõik. K. Sööt. 1897. — 30
iluköites — 70
— Lurnuä võõras sirk kooljas kosilaseks. lõlkinuä
1?. Hansson. 1901. — 35
2 emIsk, Z., kluuöi gll. lõik. K. Hermann, — 35
XV!I.
^80. V^ärvvipilti6e aaliitsad —- 10 ja 20
7^ I! о , 6., I^illeicorviksne lastele. 1903. — 15
— Kristlik laste-jututuka. lilti^kZ-a 1905. — 15
T^nclerseni muinasjutud. 41 p. К Orossselimiclt. — 15
n cl r a , L,., ja 8el>neicler I?., Oreska muinaskau^s-
laseä. O. p. 74nna Klaav/a. - 1
paremas lc 1 15, kulököites 1 50
74unverclt,l. ^.rmsaä jõulujutucl. 1900. — 5
— Klausu esimene piiloel. 1903. — 5
— laste seltsiline, jõulu juiucl jne. 1903. — 6
— laste sõler. jutukese«! pilti<le§a. 1902. — 10
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Lornliötis, L., i^ibuMtsL õieice. — 15
— kumiwalgeks. XVLi^vipilÜLleAL. — 15
— Usus ja OrestL. ^urvvrpüticle^L. -— 15
13 r a n d t , r., I^õõinu lcuulut^a Muiu inxel elllc armsad
laulucl Jeesuse sündimisest. 5. trüicic. 1899. — 10
kl i 8 e n . N. j., jõulupuu. 1892. — 12
— Ihaste v/mmnclus. Uued wnimü ss.Imi<1 ja laulud.
1881. — 35
Alicen, j., Ihaste iõirumanZuü. 1902. — 15
kl e s t i muinasjutud lastele. K. klindre^ joonis-
tcisteZm — 25
kl v/ e r s , kl., klaakri lapsed, lollc. k,. Orossselimiclt. 1902. — 10
k r i e s , 14., Kaks jutukest. lõlk. kl1901. — 5
— ^õululcüünlad. kõllc. k. Orünkeldt. 1902. — 15
— ^oulu õlitul "kõll:. II. /^.un. 1901. — 5
— lmslilc. "kõll:, kl. ^cm. 1901. — 5
6 rimm , Neimad. Ihaste ja lcodu muinasjutud. — 30
О r о 8 з s e li m i d t , O., jõulukingitused. 1901. — 5
— j^õulu jutuicesed. 1902. — 5
— jõulud käes! 1902. — Z
Orünieidt, k., ^vrvvi tais marju. Zdnult liäädels lastele.
1899. 20
— Ihaste v,'arakamk>er. 1899. — 10
— Naasiicad. 5 ilusat lüiülcest juttu lastele. 1899. — 15
-—- k^eed pole mänguasjad, ^utud liäädels ja sönalcuuls- 
lelilcutele lastele. 1899. — 10
— Ajaloo pildid. — 20
Orünv/aldt. K. v., Aastaraamat kl^'. Imtli. usu lastele- — 10
— Neis laulud klw. I-utlieruse Icoguduss lastele. 1903. — 10 ja 15
Id a u ii, ^., Muinasjutud piltidega. — 30
kl ä a d sõkrad kodus ja koplis, kildiraamat. — 40
klää karjane, kiltidega. 1905. — 10
Id i n d r e kamku-keedu. kiltidega. 1906. — 12
— kiripüli-knsu. kiltidega. 1906. — 15
— Lesne-Nikk. kiltidega. 1906. — 10
Kõik 3 koos kõwa kaantega. — 35
^akokson, kl, kaste sõker. 2 j. ä — 25
Ilus pildiraamat lastele. 1897. — 10
Kuusik, k ^and Kukerpalli naljakas reisilugu. klestis-
tatud luulejutt lastele; liulga piltidega. — 20
^loulu pärlid. 1898. — 15
^õulu ingel, jõululaulud lastele. — 10
j oulu la ulud noortele ja vva nadele. — 10
jõulukink armsalelapsele. 12 wärwipildiga laste­
raamatut. ä — 5
Kangur, Isa, onu tulek. 1903. — 10
Kirju kari. kiltidega. kugemised kogunud 6. L.
kuiga. — ZL
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Kindral dreien- 1900. — 5
Iv u II l v u r з, I^i'., 4зз1з lüulilc. 1899. — 20
Iv u i cl 3 8 inimesed vvunззt elusid. ?iltideZ-u. ?оз- 
timelre lcirju8tu8. 1910.
4up8u!ce8te icLiAeilusÄM pil^irLLMLt. — 30
1up86 meele j ürele loomud. ^iitide^. 1893. — 15
I^28te )õu!u Ann e. 1901. — 5
4 uste jõuIu IcLnne. l. 1901. — 10
4 3 8 te Icirjзndus 1905. -- 10
4 3 8 t e ! 6 II t. 1901—1910. 1§з LLLtAlcÄl^ icalles 3ndes.
/^nde llincl — 30
4 uste I õ 8 u. l^ilil^sM lusteruumut. — 25
4 зste 8 õ 8 r u d. 20 pilticle^A juttu lssteie. 1899. lvulc.?
Annei. 3 — 12
4 L 8 t 8 j 5 u Iu p 3 8 u n. 100 Armust luulu ^668386 5ÜN- 
älmisest- 1903. — 20
^ustele I u I! i Ic e 8 t e I e. ^ildirsumut. — 30
4 uste r з з m з t u Ic о A u. 24 pildi!cuune§3 iusterALMutut. u — 3 
4. 3 8 t e õ n n e t u n n i cl. 12 vvscwipilticleZA AusturAAMutut. з — -
4 u 8 t e r u u m u t. 12 v/ülicest juturLAMutut. з — 3
4.3ste onnist e. Aijm 8litideZ-u. 1905. — 10
43enet3^uit merelt. I^ülliicese^ j utu cl lustele. — 12 
4 3 8 t 6 p l I d i 3 I 4 u m. — 30
4 3 8 te rõõm. ?iltide^u lusteruumnt. — 25
4uste sõõrud. 20 pilticleZ-з juttu lusteie. — 12
4 3 tl i metsa ju M33. Neieurms utele. 4lu!cu-
lc e 8 e 6. (Xõilc würwipilticleKA) ä — 15
45liu püewAcl. Onne uju cl. 1^ õ õ m u tunni cl.
Ous luste rõõm. Õue cl ilu cl. Iv uru neiu.
? öiзl - 4 iisi. ^õilc cvÄrvvipilticleZ-u.) L — 10
4 e p p i Ic , lius piiticleIU jutu- ju luuluruumut. 1900. — 10
4 i i lv , 4uste mun^utuilu. 1879. — 8
4 ipp , N., 4u8te ^õulu ieilt I—IV. u — 5
4 о о 8 v/ зnз 8 t testumenõist. k^ilticleZ-u. 1905.
I. ju II. juAu a — 10
4ooma pildid. —30
4 о оmude sõõrud, ^ilclirsumut. — 20
4 o o m u u i u 8. — o0
4 õ 8 u I e i cl, 4'. 8.. l^uljulcucl pildi jutud. 1893. 7 ""uet. Ä — 10
4umicvulAelcene. 8ilttde^u. — 25
4ülii!c6 8ed looü lastele. Ilmull4ucl jutustused — 20
Ueie l o o m 3 cl. l^ilcliruumut. — 30
Ueie roõmustujucl. 8ildir3umut. — 20
Uerlcutor, 8., I^üllApäevva lups. 1870. u. sündinud lu^u.
lõlic. ^estrsn-voll. 1902. - 10
N 6 t 8 3 elu. ?iltide§u 4uAemised lcoZunud o. 8. 4ui^3. — 30 
Nooresoo leilt. ,?ostimetls" lcirjustus. 1909. — 30
1910. — 50
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81 orin 3 nn , , Letlennna tälii. 1903. — 10
Õnne ajad. ?iltide§a. — 10
Peterson, klnnenniistsed jutud. — 15
?iikii lapsed. ?ntide§a. 1905. — 10
?i1di-aakit8. ?iltide§a. — 12
? ildid l о о in a riigist. 1 50
? Iо оmpuu , J., Ihaste inaailrn. 1900. ilalc. 1 20
— Ihaste alkuin — 20
? о 8 t i 3 NI 6 t n i Ic ja ta laps. 1900. — 5
? u n a in ü t s i lc e. — 20
8 üIia jõululaps ,s e e s u s. 1902. 5
? ükз jõuluöö «Illi ^vaeselapse j 5 uIu 5 tr t u.
3. trüiclc. 1905. — 10
Heimann, ^7-, i^olin Iconsi Isstüls. — 10
AoswiitL. Õlie möisniicu tütre noorepõlve psevva^ 1000
onsts eest. I'ö!!:. -Xnn. 1901. — 5
boolil-I muinaskangelased. ?iltide§L. Eestistanud
Haav/s. kostirnelie Icir^sius 1910.
KLänin tunnid. ?iltideZ-a. — 10
A 5 5 INu 8 sü^L. ?iltideA3. — 20
83SW6.sIci8 L Ii lc sinn pead pniinpnev/n püliit»
8 e in 3. 1900. 5
8 e s I e I cl t, Isn õnnistus, l'ollc. Aun. 1904. — 12
3eton-k komps on, linane Hunt. 0. p. -X. põllusaar. — 40 
8 oNlm 6 r , N., I^nste jõulu-jutud. ?iitide§3. — 5
2 õ A A e I, ?., ^InnZ'u-Lecl I. 1902. — 15
8 p e eic t L r i pilcliä 81 InAude^a. 1511c. K.. v. -^nt-
ropott. 35)
8uur pildi 2^80. .. 40
l' e e 6 i IiiiIcivv nööp Ö. p. 8silne ^arjuia — 20
0 ndritr , ? aul, kooduselood Isstele. 8esti lsste tcirjn-
Icovu. 1877. I. ia§u — 20
II. jaAU — 50
0 u 8 1 s 8 te r 5 õin. ?iIdirsLinat. — 10
ld u s piltidega laste I^õõmustnjn. 1903. — 12
Oustnlu, 1"., Kaste Xnlev^'ipoev. 1902. —> 30
^äilcesecl lasteraamatud, mis iseäranis Icooli-
lastele sünclsncl lcinlcicla:
— 1 üIii pI 3 ts (l'slieln iutulcsne.).
— Is 3 silinnteralcene (8re^.)
— I'nsnnclatuclteel (H. Heclenst^erna ).
— V^akirilcu saladus ^OanKtioIer.).
— 8! i i x I a n e (O. kilele). Hind a 4
^aenel-iidia. 1900. Ю
^äilcene laste alOum. 2 annet ä — 20
^ailcene ?ildi-?iike! lastele. 1882. — 20
Weltmann, Llllz^, kiina, tädi tulek. 1899. — 10
^i^urivvänt. kiltidega. 1906. — 4E>
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XVII.
1 V/6 r, Mõbumõõgad. 1898. — 25
3 eb Iоs. Kinninekliitucl ?rometbeus. 0. p. ^ÕZL^vei-. — 20
-X u n, bl I i s e , Klibuvitsa õied. II. jagu 1901. — 20
III. jsAu 1901. — 25
.. — I_LÄN6 linnulcs. 1889. — 20
Ara unustri mind (ilmnIiiL). NüIestuseüÄLmnI nnstL
pLewLcls ^nolcs. 1 20
Lerbmnnn, ^s., laulud. 1901. 1 —
iluicöites 1 75 ja 2 —
k^isen, I^I. ^., IdsIinLd ̂ mn^õelt. 1884. — 15
— Kou ja I^ilrlcsr. II. trü^Ic 1910 („k'ostimelis Icir^nst.). — 25
— I^nliwa Inulilc. 4. trülclc 1891. — 20
— Lademed. 1885. — 15
— Karguse lauliic. 1894. — 5
blestimaaööpik. 5. trülcic 1885. — 20
Esimene ^esti laulilc. 1885, — 15
klesti naisin ületajale album. 1897. — 30
bl n n о, 1^., Idued luuletused. — 50
bl n n 0 , bi., Idallid laulud. 1910. — 60
biestlaste taslrulaulilc. 1896. II, ja§u — 15
III. jagu — 20
6 r 0 ss , b.., bilulapssd. — 80
Orossscbmidt, O.,,k.uu!etused I. — 20
— Loovvin onne. Onussoowi liirjade ja mälestuse- 
raamatu salmid. 1902. — 15
— I-uuletused II.1901. — 15
drünteldt, ?., Oitsevvst õnne. Lündsad õnnesoovi ja
albumi salmid. — 20
6 rüntbal, VV., k.aulud. — 60
Id a a vv a, ^., kained, 1906. ,,?o8timebe" kirjastus. 1 —
. ilulc. 1 50, kuldäärtega — 2 —
— kdistlained ?ostim." kirjast. 1910.
Hansson, Id., lõds ja luule. 1900. I. jagu. — 15
II. jagu 1902. — 20
— Laia belinad. 1902. — 15
Id e I m i, Idobulillekesed. 1894. — 10
Idermann, Kl. A., Lalmikud. I. jagu — 10
II. jagu 1892. — 30
^annsen, ^., blesti laulik. 2. trükk 1865. — 25
) õgevver , kaulud. 1894. — 20
XaIkun, k'., X^õerastelt wainudelt. — 30
Kalevvja 4. i n d a (sõnade kogu). 1895. — 10
Kamp mann, U., kandle bäälsd. 1896. — 25
50
Iv 5 i vv , ?. 1^! ., ^esti nooremaie luuIet-^stL Lllrum. 1896. — 30
lkreutnvvuld, Dr. k'r. K., Demkriu. 60 ju — 75
— ^Viru Dulilcu tLuIuci. 1865. — 20
Iv u n d e r, -XlAupärLlissd Irruislused. 1890. — 30
kuewumeeste Isuiilc. 1890. — 15
kemkit, lvi., Ilulugemised. II. znbu — 35
I^erinontovv, Dsinon. I'ölic. N. Dnivver. 1905. — 30
k i i vv , u ic o k , Viru lcunnel. I. jugu — 15
II. 1891. — 20
— külm Icu^u. 1900. ... — 15
— I^õr^elovvi. 1898. „kostim." IcirMst. — 20
— IvirMtööd I. I^LuInd 1906. 1 rkl., ilulc. 1 65
II. jugu I —
k i i vv, ukLn, kuulekused. 1 80
k i I i e n k u e il, ^., Ominilru luulud. — 50
kipp, N., käiicese kullus. — 75
— kilitsud lilled. 1902. »40 kop., ilulc. — 70
k u i g u , 6. K., Dued luulud. 1901. — 36)
NeieNutsipilke^unuI^uIuulilc. — 20
Nullid erg, ^suunuse surin. — 12
Käi, 1., varemed ju vvurjud. 1905. — 45
kerundi, /X., Õued õnnesoovvi ju mälestuse salmid. — 20 
kIоompuu. ^., Kesti ilulugemised. I, II. ja III. u — 35 
keterson, ^.dam, kuulud. 1900, IV. jugu — 20
kroleturlune, Vk, 8õnujulud. — 50
Reinwald, d о, Viljundi luulilc. I jugu — 20
1875, III. jugu 1877. — 15
— kuulud. 1904. 1 rkl., ilulc. 1 50
kein vv uid, kiisu, koidu-lcunnid. 1895. — 15
kennit, ^., klurmelt ju niidult. 1894. — 25
ke 2 оId , k., Kesti luuletujute ulkum. 1895. — 60
kosenstruued, XV o I d., Xrm ju wulu. — 15
— kölijulilled. 1 —
Laur, -X., N., Voeterud. 1891. — 40
Laut, 7X., Õlitused tuled. 1908. — 75
8 ö ö t , Iv. k , ^Xusu õied. II. —15
— Xllülsstused ju lootused. 1903. 30, ilulc. 1 20
— Luutus. 1899. — 15
— ju 3 uits , 6., kesti luule. 1 50, ilulc. 2 25
3uits, 6., klu tuli. 1905. — 75
8 u u r ic u 8 lc , Vusused kodinud. 1902. I. ju II. u — 25
— Onnesoovvid ju mälestuse sulmid. — 20
Vumm, ^ulcok, TXrgunud käüled. 1892. I. ju II ü — 25
16 з m m , N., kuulu imed. 1901. I. ju II. ü — 30
Vri11jürvv, 7X., leutri luulud. — 70
kl Ic s t i, -X. N., Xküllcuwud lciirsd. 1910. — 25
XVustseluulojulcunnel. 1863. — 12
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IV 6 8 k e , Or. U-, I^aulu6. 1899. 40, iluk. — 85
— kie8ti radvvslaulucl. 2 snnet s —X20
XV i t 8 c d e! , 14., ksliunurine lilled. I'öiic. k'r. k^.
XreutrwsU, !. j^u — 15 Ц. ja§u — 8
XVölirmnnn, L6. l^., iXIommS tiltstce8e6. 1903. — 50
— >Xrm ja nooru8 eta^u. 1908. — 25
XIX.
. UiMemimMd.
Ainult kolm sõna. Lõbumäng ühes waatuses. 1906. — 30 
Ansomardi, Murueide tütar. Kuuewaatusline näidend.
2 tr. 1L05. , — 40
Angel, L., Õmblejanna ja lauljanna. Rähwamüng 4 järgus. — 40
Anto, Heino, Kooliõed. Ilhewaat. draama. — 30
Anzengruber, L., Südameuss. Kolmewaatusline lustm. — 60
L. Arronge, A., Hasemanni tütred. Rahwatükk 4. waat. — 60
Asp asija, Kaotatud õigused. Kurbmäng 5. waat. -»- 50
Berg, B., Marutõbine. Näitemäng küla elust. 4 w. 5 p. — 65
— Ranna piiga. Kurbmäng Eesti ranna rahwa elust. 4. w. — 65
— Metsajärwe salakütid. 4. waatuses. — 75
Bilibin, W., Waitolemine ehk uus abinõu yaarirahwa elus.
Nali 1 järgus. 1902. — 20
Blaumann, R., Magusast pudelist. 4. waatuses. Läti 
keelest M. Pukiks. — 40
— Paha waim. 3. w. — 35
— Ärakadunud poeg. Kurbmäng 5. waatuses. Tõlk. A.
Rebane. 1902. — 15
Blumenthal ja Kadelburg. Walgehobu wõõraste-
majas. Naljamäng 3 järgus. Tõlk. J. J. 1904. — 40
— Hans Hädawares. Naljamäng 3 waatuses. Eestist.
A. Altermann. — 50
B j ö r n st j er n e - B j ö r n s o n, Noorpaar. Näitemäng 2 w. — 45 
Braun, Ed., Jõulu-rõõm. Jõulu etendus lastele. Tõlk.
Rikkand. 70 kop., üksikud osad ä — 10
B ri s e b a r r e, E d. ja M a r e - M i ch e l. Tiiger. Naljani. 1 w. — 40 
Canth, Minna, Murdwargus. Näitem. 5 kujutuses.
Tõlk. J. Ploompuu. 2. tr. 1903. — 40
— Noinila talus. 3 waatuses. Tõlk. J. Ploompuu. 1904. — 50
— Anna-Liisa. Kolmewaatusline kurbmäng. 1910. — 50
— Laulud Roinila talus, nootidega. — 50
Conrad, G., Ebaleitnant. Nali ühes waatuses. — 25
— Kes otsib, see leiab. Lustmäng ühes w. — 25
— Margareta. Lustm. 1 w. — 25
— Mina ja minu ämm. Naljam. 1 w. — 25
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H
Courtelin Georges, Kommissari-Herra. — 25
Eisen, M. J., Kuidas nõiaks saada wõib. Nali 1. järgus. 1887. — 18
— Kalewi kannupoisid. Näitlus 1 waatuses. 1893. — 20
— Kas surnud wõi ei? 1 waatuses. 1905. — 10
— Tilluke tipsuke. 1 järgus. 1905. — 10
— Isaisa wiisi. Lauludega nali 1 järgus. 1887. — 20
— Alkoholi õnnistus. Näitlus ühes waatuses. 1892. — 10
— Mustsaba. Naljam. kahes w. — 20
Enese parandaja. Herkules teelahkmel. Laste näitemän­
gud. 1906. - — 10
Feldmann, J. A., Jõüluingel. Näitem. lastele 1 w. — 10
— Küürak Kaarel. Näitem. lastele 1 w. — 10
Fredro, J. A., Tohter Baldrian. 1. järgul, näitem. Tõlk.
O. Brunberg. 1904. — 30
Fresenius, Au g., Nurjaläinud proow. 1. järgul, nalja­
mäng. Tõlk. O. Brunberg. 1905. — 20
Feldmann, J. A., Jõulu-ingel. Näitemäng lastele 1. järg. — 10 
Fuld, A., Kooliwennad. Lustmäng 4. waatuses. E. k. P. Talts. — 20 
Gorki, M., Kodanikud. Tramatilik kirjeldus 4. osas. Ü. p.
J. Plukk. 1903. — 70
— Öömaja (Põhjas). Näitlik pilt langenud inimeste elust.
4. waatuses. Ü. p. H. Rudolfs. 1903. — 50
— Põhjas. Pildid rahwa elust. 4 järgus. 1904. — 50
— Suwitajad. — 50
ÕSrli.tz, K., Hirmus-auus süüdlane. Lõbumäng 1 waat.
Ü. p. H. Rudolfs. 1903. — 25
Grosssch m i d t, A., Meie aja kilplased. Tõelik nali 2 j. — 20
— Uued sihid, uued waated. Näitem. 3 w. — 35
— Moonakad ehk kitsastes oludes. Näitem. 3 w. — 25
Hackländer, Adwokat tohtri ametis. Lustmäng 4 waat.
Tõlk. M. J. 1876. — 20
Halme, Kaarle, Murdunud. Näitemäng 4 waat. 1804. — 50
Haldjad. Muinaslooline lastemäng. 1906. _ — 10
Hauptmann, Gerhard, Elga. Drama 6 pild. Tõlk.
I. Markus. 1906. ' — 35
Hää õde. Algupäral, laste näitemäng 1 waatuses. 1905. — 25 
Hermann, K? A., Oksjon. Lugu waeserahwa elust. Näite­
mäng 1 järgus. 1874. — 20
— Uku ja Wanemuine. Lauludes (oper). 4 w. — 20
Heijermanns, H., Seitsmes käsk. Ü. p. Th. Altermann.
Kombluskomödis 4 w. — 50
Jacobi, W., Kui onu hullumajas käis. Naljamäng kolmes
waatuses. il. p. J. Markus. 1905. , — 40
Ibsen, H., Noora. Kurbm. 3 waatuses. Ü. p. J. Rootsi. — 40
— Metspart. 5 w. — 50
Jduke. Tähtraamatu-tegija kimbus. Nali 1 j. — 20
Jaaks on, A., Nurja läinud näitemäng. Algupäral, nalja­
mäng 1 waatuses. — 30
J a k o b i -n, P., Karukütt. Näitemäng t järgus, 2 muutuses. 
tWO.
— Äählakaart ehk suured sekeldused. Naljamäng 2 järgus. 
1899.
— Udumäe kuningas ehk kroonitud woorus. Näiteluul 4 j. 
1888.
J a n n s e u, Lydia (Koidula), Särane Mul'k ehk sada wakka 
tangu soola. 1884.
J a r o s y, Tema oma armuke. Lõbumäng ühes waat. 1906.
Johanns on, A., Onu. Nali 1. w.
Jöulu õnn. Pühade mäng lastele. 1906.
Jõulu ootel. Näitemäng lastele 1. waatuses. 1905.
Jõulu õu n. Pühade mäng lastele.
Kalju Wald, A., Jaani öd. Ilus rahwuslik laulu-näitemäng.
Katja, Bäinö, ühistegewus. Naijmn. 2. w.
Karlsoll, canä. sar. F., Wale. Drama 3. järgus. 1905.
Karl weis, R., Jäme särk. Rähwatükk 4. w.
Kihlat u d. Nali 1. järgus. Tõlk. J. M. Sommer. A-ing-so-hi. 
Nali ühes järgus. Tõlk. J. Pausk. 1884.
Kitzberg, A., Punga-Mart ja Uba-Kaarel. 5 järgnl. 
näitem. rahwa elust. 1903.
— Rättsepp Õhk. 5-järguline näitemäng rahwa elust. 1903.
— Püwe talus. Küla elu pilt wiies waatuses. 1910.
— Tuulte pöörises. Drama wiies waatuses. 1906.
Kiwi, Alexis, Kihlus. 1-jürgul. naljamäng. Tõlk. A. 
Prants. 1905.
Kleptomanie ehk wargusetõbi. Lõbumäng 1 waat,., 1905.
Kneisel, R., Ta teab midagi. 4. järgul, naljam. Ü. p. O. 
Brunberg. 1902.
— Kiusupulk ehk ootamata õnn. Lustm. 4. w.
Kotzebue, A. von, Wirrwarr. Lustmäng 5 järgus. Tõlk.
A. Kitzüerg. 2. tr. 1902.
— Õepoeg. Lustmäng 5 waatuses. Tõlk. J. M. Som­
mer. 1884.
— Uus aastasada. Naljamäng 1 waatuses. Tõlk. W. 
Remmert. 1901.
— Kangur. Waatemäng ühes w.
Koguni kogemata kombel. Nali 1 järgus. 1902.
K v l m a ndaina korra pe a l. Nali 2 w. „
Kosjad äpardustega. Naljakas etendus. Ü. p. R. 
M üller.
Körner, Th., Leppimine surmas ehk kurb lugu kahe wenna 
wähel. Kurbmäng 1 waatuses. Tõlk. K. A. Hermanu. 
1874.
— Saareinaa onupoeg. Naljamäng 1 waatuses. Tõlk. L. 
Koidula. 1881.
Kreutzwald, Dr. Fr. R., Wanne ja õnnistus. Kurblik 


































Kund er, I-, Kingu Laos. Näitemäng 2 järgus. 1890. — 10
— Mulgi mõistus ja Tartlase tarkus. Nali 1 järgus.
2. tr. 1906. — 16
Külaline. Ühew. lõbumäng. — 25
Kuud er, J., Kroouu onu. Nali 2 järgus. 2 trükk. 1905. — 25
K u rik Matti, Mis ime see on! Naljam. 1 w. Soome 
keelest J. Tilk. .. — 30
Laenatud sabakuub. Nali 1 j. II. P. K. Müller. — 15)
Laenatud naine. Naljam. 1 w. Ü. p. M. Aitsam. — 30
Leib. Näitemäng lastele lauludega ja tantsuga. 1905, — 20
Lermontow, M. J., Kadunud küewõru. Kurbmäng 4 j.
Ü. p. Kreen. — 35
Lessing, Minna von Barnhelm. 5-järgul. lustm. Tõlk.
J. Orra. 1897. — 50
Liiw, Jakob, Halastaja õde. 4-järgul. näitem. — 50
— Tühjale maale. Näitem. 5 w. — 45
— Ordumeister. 5-järg. kurbmäng. 1905. — 50
ilul. 1 —
— Pahased naabrid. Näitem, 3 j. — 20
Linnas ja maal. Lustmäng 3 järgus. Tõlk. K. A.
Hermann. 1875. — 30
Linnankoski, Joh., Jgaweire wõitlus. Näitem. 4 waa­
tuses. 1905. — 65
Lõunelane, M., Lossikaswandik. Algupäraline muinasjutt, 
ilunüidend 4 waatuses, muusika ja lauludega. 1905. — 15
Lumiwalgeke. Lustmäng 3 waatluses, 5 pildis. 1906. — 20 
Ludwigow, Ühe hiire pärast. Naljamäng 1 waatuses.
Tolk. J. Kalam. 1906. — 25
Lumememm. Näitemäng lastele 3 järgus. 1904. — 35
Madisson, P., Laen ja wargus. Algupäraline karskuse .
sihiline näitemäng. 3 waatuses. 1906. — 35
Maja waim u d. Isa sünnipäewaks. Näitemängud lastele.
1906. ' , — 10
Maja maantee ääres. Nali 1 järgus. Tõlk. R. Mül­
ler. 2. trükk 1905. — 20
Marja-Madli ehk leitud sõrmus. Näitemäng las­
tele 1 waatuses. 1905. — 15
Mändmets, J., Neli päewa. 4 j. näid, rahwa elust. 1904. — 50
— Kosilane. 1. järgul, näitemäng. 1905. — 30
— Ema. Kurbmäng 4 w. — 50
Mäemees, Jo h., Hall mantel ehk bürgermeistri äpardus.
Naljamäng 1 waatuses. 1884. — 20
Metsanurk, "Mait, Uues korteris. Naljam. 1 w. — 25 
Mispärast surma sündis. Naljamäng 3 waatuses.
II. trükk. 1910. — 25
Momontow, Suits ilma tuleta. Ühejärgul. näitem. — 20
Must kass ehk maletaja ja maiasmokk. Laste nali 1 waa­
tuses. 1906. — 10
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Murecy - Con ja Armant. EneseLapjate klubi. — 30
Müller Hugo, Järk järgult ehk hirmus uneuägu. 5 jür-
guliue rahwamäng laulu ja tantsuga. Tõlk. H. Graf. — 45 
Neus, G., Abielu esimene aasta päew. Naljamäng ühes
waatuses. Ü. p. J. Soo. ' ' — 20
Nikitin, Usu ja looda. Näitlik pilt perekonna elust. I w.
1904. — 20
Nõlw, A., Minestuse kursused. Nali I waatuses. 1904. — 25
— Wäikene wiperus. Nali 1 waatuses. 1904. — 20
— Prii riides. Nali 1 waat. 1904. — 25
Orgusaar, J., Hullu Antsu abiga. Naljamäng 1 järgus.
1901. " ' — 20
— Inimese hind ja wäimehe waärtus. Lõbunüitemäng 3.
järgus. 1901. — 20
— Teder mulle, suled sulle. Näitemäng 3. järgus. 1900. — 40
— Suured waimud. Naljam. 3 waat. 1899. — 30
Nyblom, Helene, Sassis lõng. Lõbumäng 1 w. — 30
Otto, H., Kännud ja käbid ehk alkoholi wõimus. Nalja­
mäng 1 waatuses. 1903. — 30
— Õiglane meel. Näitemäng lastele. 2 w. — 30
Per an di, A., Tohiku Juula ämm. Näitemäng rahwa
elust. 4 j. — 30
Pohl, E. ja Tõnnisson, J oh., Poissmehed. Nalja­
mäng 2 järgus. 1910. II. trükk. — 25
Philipp, E., Parandus. 4 w. — 40
Potiwari naene. Nali 1. j. Ü. p. J. Tõnisson. — 20
Põhjalane, J., Kihwüsed keeled. Näitlused elust 4 w. -- 35
— Loreida, metsakuninga tütar ehk maimude armastus.
Eesti muinaslool, ilunäitlus 4 järg, laulu ja tant­
suga. 1902. ' — 40
- - Wagaduse katte all ehk kihlused metsas. Näitlus elust.
2 w. ' —30
Pöialpoiss ja lilled. Jõlu- ja uueaasta mäng lastele.
1 waat. 1906. — 10
Pushkin, A., Kidsi rüütel. Näitemäng 3 waatuses. Tõlk.
A. Tido. 1881. ' — 12
Reich, Dr. A., Dr. Kure kõnetund. Naljamäng ühes waa­
tuses. 1910. — 30
Rebmann, S. A., Perenaise walitsus ehk mehe püksid naese 
jalas. Nali 1 waat. 1905. — 30
Roses T., Lambaliha. Nali 1. waat. Tõlk. G. Õis. 1905. — 30 
Rossel, V., Kõrge eesmärk. Näitemäng kahes järgus.
Ü. p. J. Tilk. ° - 30
Rühka, A., Sõjamehe jõulu-ohtu. Näitemäng lauluga 1 w. — 20 
Salu, J., Weike kerjaja ehk kui head teie olete. Näitemäng
lastele 2 waatuses. 1906. — 25
Saarepera, E., Dr. Lutsu kosjareis. Nali ühes järgus. — 30
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S a k s a k a n s k a j a, Ü. p. M. Ulk. Meestepõlgaja. Nali 
ilhes w. — 20
Schnitzer, A., Peigmees. Näitemäng 1 waatuses. 1905. — 20
Schönherr, K., Puusepad 1 j. kurbmäng. — 45
Strindberg, A. A., Preili Julie. Naturalistline kurb­
mäng. „ — 25
Stavenhagen, Jr., Mewsi ema. 5 w. drama. Ü. p.
Anna Haawa. — 50
Su der man nn, H., Kodu. Waatemäug 4 järgus. Tõlk.
Joh. Tõnnisson. 1903. — 50
Suits ilma tuleta. 1 järguline naljam. — 20
Plasmideckt, W. D., Läbiotsimine. Naljam. 2 w. — 30
P r s z y b y s z e w s ki S., Lumi. Neljas waat. — 60
Pakikandja nr. 12. Naljam. 2 w. —40
Talwe-raamat. Kaks näitemängu: 1) P. J a k o b s o n, 
Pettuse ohwrid. Kurbmäng 4 järgus. 2) 01. E. 
Lessing, Minna von Barnhelm. 5 järg, lustmäng.
Tõlk. J. Orra. 1896. ' — 40
Talwe tulek. Näitem. lastele 1 waat. 1905. — 10
Tädi kingitused. Algupäraline näitemäng lastele. 2 
waatuses. 1906. — 35
T ä he poja d. Jõulu nali 1 waat. 1905. — 12
Toom, P., Ihnus., Moljeri naljamäng 4 järgus. — 30
Töö ehk tarkade kiw i. Muinasjutuline lastemäng 3
pildis. 1906. — 12
Tõnnisson, J o h., Rattasõitjate wõit. Nali 1 järgus. — 15 
Trachtenberg, Wl., Knda nad suitsetamise järele jätsi-
wad. Naljakas Pilkelugu 2 waat. Tõlk. J. Osten­
Nrw. 1905. — 30
Tshehow, A., Karu. Naljamäng 1 waat. Tõlk. G. Frisch. 
1904/ — 25
— Kuida meie ajal kositakse. Nali 1 waatuses. Tõlk.
J. Markus. 1902. — 20
Turbin, J., Toapoisi segadused. Nali 1 järgus. Aõlk.
P. Talts. 1902. - 20
Unger son, J., Saladused. Näitemäng 1 w. — 30
Uue aasta algul. Jõuluõhtu lastemäna 1 waatuses.
1905. — 10
Uus arm. Pilt maalt 3 w. — 50
Wale palk. Algupäral, näitemäng lastele 1 waat. 1904. — 30
Weizenberg, N., Õnn ja töö. Näitemäng lauludega 4 
waatuses 1901. — 20
— Maie ja Mihkli kosjad. Näitemäng 3 waatuses. — 30 
Wen nake ja õeke. Waatemäug lastele 1 järg. 1906. — 10
Woodela, Niide, Wanemuise pidu. Näitem. lastele.
1 waatuses. „ . — Ю





Allikas, T., Ei^sii rahwa mängutükid I. Labajala walsid 
wiiulile. 190-k. ,
— Eesti rahwa wängutükid II. Torupillile, wilcsp:uile, sar- 
ivele ja wiiulile. 1905.
— Eesti labajala walts wiiulile
Elken, J., Eesti uoorerahwa laulud. 1905.
— Ringmängud nootidega. 1906.
G r e n zstein, A., Kovlilaulnuse raaulat 6-es jaos ä
— Elnea-kontsert. Meestekoorile.
Her m a n n, Dr. K. A., Eesti kannel. Segakooridele. I wihk 
teine trükk. 1910
II wihk
— Eesti rahwalaulud segakoorile. II. 1905.
III. 1908. Postimehe kirjastus.
— Eesti rahwa wabastuse 75 aasta juubeli tänulaulupidu 
laulud. 1894. Meestekoorid ä — 75 segakoorid a 
— Ilu hääled. Kooli, kiriku, kodu ja pidu noodiraamat.
2 trükk. 1905. ,
— Kaera Jaan. Eesti rahwa tants.
— Kodumaa laulja. Maimulikud ja ilmalikud laulud mees­
tekoorile. 1877.
— Koori ja kooli kannel. Segakoori laulud II. 1882.
— Neli laulu.
— Komponeerimise õpetus. Noodi õpetus. 1898.
— Laulu ja mängu leht I. aastakäik II. trükk 1910. Täien­
danud ja parandanud S. Lindpere 
2.-13. aastakäik. 1886—1897. ä
— Laulu kaja. Solo laulud koori ja mokaheliga meeste- ja 
segahäältcl ühes laulda. 1884. I.
— Põltsamaa endise õpetaja E. Hörschelmanni laulud.
— Waimulikud segakoorid. 1885.
— Noodi-õpetus. 1905.
— Üliõplaste laulud ehk kommersi raamat. 1905.
— Her m aun. Dr. K. A., Kodumaa laulja. Waimu­
likud ja ilmlikud laulud meestekoorile I jagu.
— Tuljak. Eesti rahwa tants. '»
Herm a n n, Miina, Kontserdi laulud. I. jagu. 1898.
II. jagu. Teine trükk. 1910.
— Pühade laulud segakooridele. II. jagu. 1900.
— Segakoori laulud. 1892.
Iakobs on, C. R., Rõõmus laulja. Kooli lugemise raamatu 
wiisid. I. jagu: Kahe, kolme ja nelja häälega laulud 

































Ilmalikud meestekoorid. Saksa keelest ümber 
pandud. 1870. — 35
J u rwessоn, J., 28 Eesti waltsi. 1910. — 25
Kapp, A-, Metsa teel. Sopran solo klaweri kaasmängul. — 50
— Pilwele. Sopran solo klaweri kaasmängul. — 20
— Sõnadeta salajutt. Soprau solo klaweri kaasmängul. — 30
— Kiitles. Bariton ehk mezzosoprano klaweri kaasmängul. — 40
Kappel, J., Järwamaa ööpik. Nelja häälega laulud meeste­
koorile. 1881. — 20
— 12 laulu segakoorile. 1886. — 30
— Kooli laulmise raamat. Eesti rähwakoolidele. 1900. — 35
2. trükk. 1905. — 35
köidetult — 40
— Laululaan, segakooridele. 1900. I. jagu H. anne — 20
II. jagu I. aune. 1899. —- 20
— 2 waimulikku laulu segakoorile. 1897. — 10
— 10 laulu meestekoorile. — 30
Kuhlbars, Fr., Wanemnine ehk neljakordne laululvng. 
1870. — 16
— Kooli kannel. 176 ühe-, kahe-, kolme ja neljahäälelist 
laulu. 1908. — 40
— Koorilaulja, kodus ja kirikus. — 25
Läte, N., Kuus laulu tenori ja baritoni solole. 1883. — 20
Lepik, H., Laulu lilled. Nelja häälega laulud meestekoorile. — 25
Läte, A° Põllumehe laul isamaa ilusal wäljal, segakoorile — 12
meestekoorile. 1900. — 12
— Segakoori laulud. 1901. — 40
— Sertse laulu sega- ja meestekoorile. 1890. — 20
— Sõjalaul. Isamaa kaitsjatele ja koolidele. — 15
— Prii on jälle meie rahwas. Meestekoorile. 1902. — 8
segakoorile 1902. — 8
lastekoorile 1902. —> 5
— Koju, igatsus. Segakoor. 1902. — 15
— Rändaja ja tähed. Segakoor, soprani ja baritoni sologa, 
klaweri ehk oreli ja keelpillide kaasmängul. — 75
( Üksikud hääled: baritoni solo — 20
a lt ja soprani solo — 20
t enori solo — 8
Läte A., Sõja laulud meestekoorile. 1905. — 20
— Kiige laul. Solo laul klnweru kaasmängul. 1904. — 30
— Alpi lill. Solo laul klaweri kaasmängul. 1904. — 20
— Primnla veris. Solo laul klaweri kaasmängul. 1904. — 20
— Hää nõu. Solo laul klaweri kaasmängul. 1904. — 20
Kõik 4 laulu üheskoos — 60
— Meestekoorid. 1906. köitm. 1 rbl., köidetult 1 40
— Meie laulud. Ew. luth. koguduselastele VI. — 35
Mumme, K., ja Fr. Kuhlbars, Kuulsad waonulikud 
segakoorid. 1871. — 50
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Neljanda üleüldise ja teise tänulaulupidu 
meestekoori laulud. 1891. — 30
Neljanda üleüldise ja teise tänulaulupidu 
segakoori laulud. 1891. — 30
— Nõmmele. Naljamäng klaweri kaasmängul. — 15
Org, P., Kella laul. Fr. v. Schilleri järele. Rombergi 
muusika. 1902. — 10
Pillimees. Uued tantsutükid wiiulile. 1910. — 20
Vunscheli nelja häälega laulu wiisiraamat-
Saksa, Läti ja Eesti keeli lauluraamatute tarwis. 11 tr, 
1903. Köidetult 3 60
Rahwa laulukoorid I. 1905. — 35
Ruus, K., Koolilaulude kogu I. jagu ühehäälelised laulud — 10
II. jagu kahel)äälelised laulud — 12
III. jagu kolme ja neljahäälelised laulud — 15
Saar, M., Segakoori laulud. Postimehe kirj. 1909. — 75
Sommer, J. M., Naljakad laulud meestekoorile. 1900. — 40
Tamm, A., Karjatse kaebtus. Soololaul sopranole. H.
Schmidt'i klaweri-kaasmäng. Postimehe kirj. 1910. — 50
Türnpu, K., VI. Eesti üleüldise laulupidu segakoorid. 1895. — 40
— VI. Eesti üleüldise laulupidu meestekoorid. 1895. — 30
Transwaalirahwalaul. — 10
Wirkhaus, A. H., Segakoori laulud. — 35
Vares, M., Kalevala kontserdi laulud. II. jagu. 1 —
Uued Soome-Rootsi laulumängud. — 30




Jakobson, P., Kirjakirjutaja ehk juhatus, kuidawiisi tuleb 
mitmesugust kirjast, konträhtisi, wõla ja wvlikirjasi, tes- 
tamentisi jne. kirjutada. — 40
Kõige täieliku madarmastuse jakosjakirjad. — 50
Margens, H. cand.. Kodune raamatupidamine. — 10
Grenzstein, A., Seltsi äriraamatute sissesead. — 8
— Male õpetus. II. trükk. — 20
Kunimägi, J., Praktiline juhatus põllumehe raamatu­
pidamiseks. — 80
Namsing, H., Põllupidaja kassa-pääraamat. — 20
Reichmann, J., Talu äriraamat. — 20
Schubitz, F r.. Kahekordse Italia raamatupidamise õpetus. 1 50
Tattar, A., Põllumajanduse raamatupidamise õpetus. — 2.5
Uuedarmastusejakosjakirjad. — 10
60
Elken, I., Laste lõbmnängud. — 15
Grünfeld, P^, Kunst wiisakas olla. — 25
^lu tuled. Õpetus ilutulede walmistamiseks. — 20
Jakobson. P., Mõistlik seltsiline. — 20
L al ap a l l i m än g u õ p e t n s. — 40
Järw, J., Meie seltside lõbu-asjast. — 10
Kurrik, J., Nimede raamat. — 20
— Turnimise raamat. — 30
Pit ka, P., Staabikapten. Wõimlemise ehk gimnastika õpe­
tus. „Postimehe" kirjastus. — 35
Noorerahw «seltsiline. — 25
Pidu kõned. —20
M ä n g u d e r a a m a t. !. ja II. jagu L — 10
Th., Siebert'i jõuukarastuse õpewiis. — 25
Silmamoondaja ehk nõiduse kunst. — 15
Sõggel, J. P., Mängu aed, I. jagu. — 15
Tule ja loe imet. 265 kamalutäit nalja. — 20
Uuedpidukõned. — 20
Uuskäetarkjakaardimoor. — 25
Wiisakad kombed. — 25
, Aurukatla hoidmisest. — 30
' DolinskY, R., Riiete juurdelõikamise õpetus. 1907. 5 —
Krisijanse Frisaki Norra wärwiraamat. — 30
Hartmann, F., Metallitamise õpetus. 1 75
Johanson-Pärna, Naesterahwa käsitööde raamat. — 15
Krupp, R., Inimese lendamine. — 20
Küster, R., Kunstlikkude weskikiwide walmistamine. — 20
Rauatöö. — 70
Sackaria, J., Päewapildi tegemise õpetus. — 20
Tallinna juht. — 10
Tuletõrjuja. Juhatused tuletõrjujatele. A. Punga järele.
J. Tammemägi. — 25
XXII.
Kalendrid.
Ära rebitaw seinakalcuder. — 25
seljatagusega 30—1 rbl.
Edu kalender. — 15
Isamaa kalender. — 35
Kiir kalender. — 10
Külwaja kalender. — 15
Maja kalender. — 15
Meie Matsi tähtraamat. — 15
Mere kalender. — 50
Oige kalender. — 2
Postimehe tähtraamat. — 10
wahariide sees — 25
kõwas köites — 25
Sirwilauad. — 10
köidetult — 35
Tõnissoni tähtraainat. — 2
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„Postimehe" eralisa. 1868. — 50
„ „ 1899. 1 -
„ „ 1900. 1 -
„ „ 1902. — 75
Postimehe eralisad stsaldawad hulka teaduslikka ja õpet- 
likka töösid, juttusid, kirjeldusi, luuletusi, mõtteterasid ja
muud jne. Hind on wõrdlemisi wäga odaw.
Postimehe tähtraamat, 10 k., wahar. 15 k., kaling. 
Põllusaar, A., Kodusest lasteõpetamisest.
— 25
— 10
Raudtee sõiduplaau. — 5
Recha, C., Eksituse teel. — 15
Neiman, W., Eesti põllutöö ajalugu. — 10
— Eesti sepis. — 12
— Kiwid ja killud. 1 —
Reuter, Fr., Kui ma alles põllumees oliu. 2 rbl., iluköites 2 65
Rühka, ?l., Wauaisa ivaim. Tõelik jutustus — 25
Saar, M., Segakoort laulud. 1909. — 75
Sauleet, A., Teelahkmel — 20
„Säde m e d" 1906., 1907., 1908., 1909. ja 1910. aastal. L — 60
köidetult -l — 85
Tamm, Aino. Karjase kaebtus. Soolo laul sopranole.
Hans Schmidti klaweri kaasmäng. Ühes Saksa keelsete
. sõnadega C. Hunniuse tõlkes.' 1910. — 50
„Terwis", arstiteadusline ajakiri, I. aastak. — 60
„ „ „ H- „ — 90
„ „ „ Hl. „ — 60
„ „ „ IV. „ - 60
// // V. z, , 60
„ „ „ VI. „ — 60
„ „ „ VII. „ — 60
Kõik kokku iluköites 4 85
Tolstoi, Leo, Sõda ja rahu. Ajaloolik romau Wene-
Prantsuse sõja ajast, 4 audes L — 75
Truu, Oskar, Jutud. 1910. — 50
Piima ja wõi arweraamat. 15 kop., köidetult — 20
Proowilttpsi raamat. Lehtedes ä — 5
Uuiwer, M., kooliõpetaja. Kodulaste rehkenduse raamat.
Rehkenduse ülesanded ja harjutused esimise kümne piiris
65 pildiga. 1910. Kõwns köites — 40
Usstaw, K., Pihkwa eestlased. — 10
Rooma muinaskangelased. Piltidega. Eestistanud
A. Haawa. (Ilmumas).
K u i d a s i n i m e s e d wn n a st el a si wad. Piltidega. F. 
Gansbergi järele A. Haawa. (Jlnmmas).
